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tEKSVRA D E L Rmo.V> Fr> J O S B P B 
Fernandez. Gotera , de U Orden de Santo Do-
mingo 
DE orden de V . S. he v i f t o , y leído con gran gü i lo efte Difcurfo Preliminar, feliz anun-
cio a los Mercuriales, que intenta dar a la luz pu-» 
blica íu Autor Don Juan Enrique de Graeft 
A q u í podrán verlos Eftrangeros dervanecida k 
faifa op in ión , que han formado de la Literatura 
Bfpañola, intentando con maliciofa indufiria obf-
curecerla para hacer refaltar la propna; y afpiran* 
do á difminuírla, no fé han detenido ^ como debie-
ran, á diftinguir tiempos, calcular edades^ pefar 
Héroes, liquidar aífuntós, defenrollar Proyecflos: 
diligencia, que los conduxeraá venerará Eípaña 
SagradoThronode MINERVA» 
N o fe puede dudar há íido íienlpre fecunda 
madre de Ingenios grandes en toda linea, corno ni 
tampoco que llegaran á borrar la mas alta , íi fu na-
tural defidia diera lugar á l acu l t u r a , (queacafo 
por robada eflá fin ella) efpero conduzga á fu pro-
vechofa reducción efla Obra ; pues afsien fu Pro-
logo , como en los fucefsivos Difcurfos, fe orde-
na á iluílrarel entendimiento con inulitado me-
thodo, por lo raro, fi de algunos concebido, hafta 
ahora no hemos venerado el parto , y al mifrno 
tiempo perceptible, y guí tofo por lo diverfo, y 
§ 2 va-
Vario. En ella verán los Ignorantes loque pierdfeft 
por falta de aplicación; los sabios, quanto aprove-
chan las ciencias. A q u í fe prefcribeainllrucciones 
al COmérciáhte; máximas al Politico, reglas al La-
brador; obfervaciones al N á u t i c o : y íinalmentej 
a q u í fe franquea la quinta eífencia de las Artes L i -
berales, y Mecánicas-, ex t raéhda de lós mas bellos 
fímples de Europa. Por e f t o , y por no contener 
cofa que te oponga a nueílrá Santa Fe Catholica,y 
buenas coftumbres, foy de fentir puedé falir al pu-
blico. Afsi lo juzgo, jW'W meliori ^é'c. E n eíle 
Convento de Santo Thomas de Madr id á zz. dé 
Septiembre de 1755:. 
Fr. Jofefh Fernandez* Coterá. 
i ' r LS — u 
LICENCIA D E L ORDINARIO. 
NOS el D o í t o r D o n Juan Antonio de las I n -fantas, Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
fia de Toledo, Primada de las Efpañas , y Vica-
rio de eña Villa de M a d r i d , y fu Partido, & c . 
Por la prefénte , y por lo que á Nos toca , damos 
licencia para que fe pueda impr imir , é imprima 
una Obra con el t i tulo átDifcurfos Mercurialesy 
o Memorias fobre la Agr icu l tura , Marina, Co-
mercio ^ Artés Liberales, y Mecánicas , fu A ü t o t 
D o n j u á n Enrique de Graef •, atento, qué de 
j&üéflra orden, y mandado ha í ido .v i f ta^y rtco* 
no-
fiocida, y no parece tiene, ñ i cóntiene cofa qué fe 
oponga S nueftra Santa Fe Catholica , y buenaiS 
coftumbres. Dada e n M a d r i d á z f . de Septiem-
bre de 175^ 
jDottor Infantas. Por ííi ínándado. 
Jofeph de XJráñuélay Marmanillo^, 
APROBACION DEL DOcT. D . ANTOJVlÓ 
Alaria Herreros> ̂ c-, 
M . P. 
HE leído con atención eños Difcurfos Mer-^ curiales ^ y Memorias fobrela Agricul tura, 
Comercio, Marina, Artes Liberales, y Mecani>-
cas,que V . Á . me manda ver: y para cumplir 
con el precepto, digo,que fe hadefeadomuchas 
veces una Obra de efta naturaleza ^ fin que haíla 
aquí hayamos tenido el gu í lo de verla bien eftable 
cida.El DifcurfoPreliminarde toda ella forma una 
difereta Apología á favor de lo que juílamente fe 
debe á los Ingenios Efpañoles -,y una seria obfer-
vacion íobre algunos de nueñrós defe¿í:os,que fer-
virade poderofo eftimulo , pari que nueftra natu-
ral defidia ceíTe de aumentar eílorbos a fus luc i -
mientos; y la variedad de producciones literarias 
ê los Eftudios Eftrangeros, que en ella fe nos 
prometen, ayudará no poco al logro del alto fin | 
que 
^ue fe dirigen los laüáableá esfuerzos de uns^id 
minifterio; ctíyo notorio zelo por el honor de la 
.Literatura Efpanola, es por sí folo capaz de extin» 
guir la pedante efcribacidad, que con defdóro 
la Nación la infera epidémicamente. 
He v i ñ o también haña quarenta t ) i í t urfos de 
los que fe ha de componer efta Obra. La eleccioi} 
de los aíTuntos ílempre útiles ; la erudición con 
que fus Autores los adornan ; la folidéz de fus 
pruebas; la claridad de fu m é t h o d o ; la novedad 
de fus Difcurfos; la civilidad de fu Cr i t ica , ferán 
otras tantas reprehensiones de los Abufos,que con 
mucho dolor de los fanos ingenios, vemos tiempo 
lia en cafi todos los efcritos, con que fe nos ha-
ce perder el tiempo, y diftrahe nueftra aplicación 
de objetos mas serios, mas út i les , y mas dignos de 
nueftras serias meditaciones» N i en efte enfayo ha-
llo la menor cofa, que dire¿l:a,ni indireclamente 
fe oponga a las Regalías deS. iVL ni a las Leyes de 
efíos Rtynos. Afsi lo liento, falvo, & c . De eñe 
m i Eftudiode Madrid á 22.de Agofto de 1755. 
Doü:. Antonio Maria Herreros, 
LICENCIA DEL CONSEJO, 
> O N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueílro Señor , fu Efcrivanode 
Cámara mas antiguo, y de Govierno del Confejo: 
Cer-' 
Certifico, que por los Señores de él fe ha cor£ 
cedido Licencia á D.Juan Enrique Graef, vecino 
deeila Corte, para que por una vez pueda impri-
mir,)?- vender un Libro intitulado: Dlfiurfos Mer-
curialeŝ  Memorias íbbre la Agricultura, Marina, 
Comercio, y Artes Liberales, y Mecánicas, con 
que la imprefsion fe haga en papel fino, por el 
exemplar que va rubricado, y firmado á el fin de 
mi firma; y que antes que fe venda, íe trayga á el 
Confejo dicho Libroimpref íb Jun to con fu o r i -
ginal , y Certificación del Corredor de eftár con-
formes , para que fe taífe el precio a que fe ha de 
vender, guardando en la imprefsion lo difpueílo 
por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos. Y 
para que confie , lo firmé en Madr id á 25. de 
Agofto de 1755. 
D . Jojeph Antonio de Tarz.a, 
F E E B E E R R A T A S . 
FO L . i i l in . 5. Euroga , \tzEuropa.Vdi.pl l in . 2. eln , lee f« ; l i n . 3. ,a, lee la, 
Efta Obra intitulada : Difcurfos Aíercuriales, 
ó Memorias fobre la Agricultura , Comercio, 
Marina, y Artes Liberales, y Mecánicas , com-
pueílo por D o n Juan Enrique de Graef , con 
eftas erratas correfponde con fu original, rubri-
ca-
^a<io,y firmado. Madrid , y Septiembre50, ¿I 
I755. 
Lie, D . Aíannel Licardo de Rivera^ 
Correót , Gener, por S. M , 
T 4 S S A. 
DO N Jofeph Antonio de Yarza, Secretariq del Rey nueftro Señor , y fu Efcrivanod| 
Cámara mas antiguo , y de Govierno del Con-
jfejo: 
Certif ico, que haviendofe vifto por los Sefkré 
yes de él el Libro intitulado: DiJcHrfis Afercurk'. 
les,ó Memorias fobre la Agricultura , Comer* 
ció , Marina , y Artes Liberales, y Mecánicas, 
fu Autor Don Juan Enrique de Graef, vecino de 
eña Corte , que con licencia de dichos Señores, 
concedida á éfte ha fido irapreflo , taíTarona 
ocho mará vedis cada pliego, y dicho Libro pa-
rece tiene quatro y medio, que a efte refpeélo pa' 
rece importa treincay feis maraved ís ,y al dicho 
precio, y no mas mandaron fe venda, y que efil 
Certificación fe ponga al principio de cada Li-
b ro , para que fe fepa el á^que fe ha de vender; 
y para que confte, lo firmé en Madrid á 7. de Oc-
tubre de 1755. 
Don Jofeph Antonio de Tama, . 
DIS-
ORNAN 
Carnizíro, j i . 
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JVtft utile fit quod fac'mus ftulta efi gloria. 
< P H E D R O . L i l , . 3. Falr. ! 5. > 
í . T OS progreflos de las Artes , y Cíetv* 
1 j cias , que oy ocupan toda la aten-, 
cion , y feriedad de los Pueblos de Éuroga , 
no íolo deben fu «e r , y exahacion al conato 
A coa 
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con que los hombres prociuan cximirfe de Ij 
necefsidad, y miieri'á que padecen , ó á la CQ. 
dicia de aumentar fus bienes , y coavenien. 
cias > fino también á la vanidad de tener ere-
dito ent-re las-Naciones de doóíos , é inílml. 
dos j y no de barbaros ,e ignorantes, enlj 
política , y literatura. 
2 . Los nuevos del cubrimientos, ó la re. 
novación} y réílablecimiento de muchos anej. 
guos, que por incuria eftabau enteramente ol-
vidados, ó á l ómenos fin excrcicio , han iluf. 
trado felizmente nueílros Siglos. La mií'mi 
naturaleza , qué de leu brío muchos arcanos , j 
myílcrios á les Sabios de la Era paliada , quilo 
refervar otros muchos para los de la preíen'W) 
juzgando que ellos íeriañ dignos ^ y capaces 
de ayudarla con exaólitud , y zelo en la raani-
feftacion de fus theíbros. 
3. ias Academias formadas ^n varias 
partes del Orbe , no fe gafta ya el tiempo en 
centroivertip vejeces ridiculas, ni en examina 
,p 11erilidad.es , ó caprichofas , é inútiles queT-
tiones. Todas fus fatigas fon fiíicamente pro-
vechofas. Los doótos miembros , que las com-
ponen, libres de vulgares, y fuitaílicas preocu-
paciones , fin apreciar , ni fatisfacerfe con fus 
..propios pareceres ; exponen fin vanidad , ni 
amor proprio al examen , y cenfura común 
todos fus penfamientos , y producciones. Lo5 
methodos que obfervan en fus experienciajs 
para 
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para dcfcubrir las caufas , y efe¿los de las co-
fas naturales , no fon ya mágicas , que fe ocul-
tan myrteriofas , fino materias , que con nue-
vo luftre realzan el conocimiento de los hom-
bres. Los sabios de los elados Clymas dePe-
tersbourg , Upfal, Scockholrao , Coppenhaga, 
Hafnia , Slefvick , y Goterabourg , embian 
relación de fus experiencias , y deí'cubrimien-
tos, para que fe examinen, y cenfuren en las 
Academias de París , Londres , Viena , Padua» 
Roma , Mompeller j y demás partes Meridio-
nales de Europa : y los Académicos de ef-
tas Ciudades , nada menos ambiciofos , que 
aquellos , de verfe aplaudidos , y merecer 
la laureola de fus trabajos , les comunicati 
igualmente las obfervaciones , y frutos de fu 
obfervacion , y elludios : de fuerte , que eL 
amor > y la generofa codicia de fobrefalir ea 
las ciencias , viven tan vinculadas en eftas sa-
bias Juntas , y Sociedades , que parecen conf-
pirar unánimes á trabajar con noble emula-
ción , y porfía , para el bien , y felicidad de 
una (ola Nación , de un folo Pueblo , ó de un 
folo fugeto, como en efeólo lo es el cuerpo de 
todo el Genero Humano. 
4- No fe excluye , ni fe priva oy dia entre 
las Naciones á nadie de los premios,que en va-
rias partes fe han fundado á favor de ios que 
faben defeubrir, penetrar , ó defembolver el 
gran poder, los ocultos muelles , y el adrnira-
A * ' b l e 
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ble mecanifmojcon que la naturaleza goviernj 
fus operaciones , y manifeftar praóticameo^ 
los beneficios que produce la tierra,quando fj 
maneja, y trata con regularidad, y cuidado. 
j - . Sin embargo al Labrador de Irlanda no 
le fubmiaiftra la pobreza de fus talentos razo, 
lies fificas , para poder explicar filofoficamente 
la caufa , y los efcítos de los lazonados frmosj 
y precioías coíbchas , que recoge de tus Cam-
pos : tiene en ellas , y en fus manos unos Abo* 
gados eloquentes , que Tupien el defeólo de fu 
rudeza j y fu fudor , é indufiria le hacen mere-
cedor del premio á que afplra , fin que para 
obtenerle, necefsite valerfe del auxilio de una 
aparente , y engafiofa eloquencia, muchas ve-
ces llena de fofifticas 3 y raentirofas exagera-
ciones. 
6, Las Ciudades de Marfella , Tolofa, 
Florencia, Londres ,Edimburgh , han abierto 
Efcuelas para enfeñar publicamente los rudi* 
meatos del cultivo , de la economía de los ga-t 
nados , y de la confervacion délos frutos. En 
la reforma de los Eftudios de Viena de Auf-: 
tria , y de las Univeifidades de los Efiados He-
reditarios de la Emperatriz Reyna jfe han do-, 
tado Cathedras para explicar la fifica experi-
mental , reconocida , y venerada oy dia por 
única , y verdadera maeftra de la Medicina , y 
de nueftra confervacion , por medio de la eco-
nomía pardculgr, y abfoluca de las cofas , y de 
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codos los aciertos que vemos en las operado-, 
nes , afsi de la naturaleza , como del arte. 
7. Las nuevas invenciones en la Maquina-
ria , los defcubnmientos Mathematicos , ref-
pedio á la Marina , los hallazgos minerales , y 
botánicos , y los adelantamientos de la Chymi-
ea , han confundido la nimia credulidad, y l i -
gereza con que afirmó Terencio , de que en fu 
tiempo ya no havia cofa nueva , y que todo 
ellaba dicho , o vido en el Mundo ; y la poca 
razón con que dixo el celebre Francés La. Bru-
ñere , que los modernos folo efpigan , y reco-
cen los defperdicios , que los antiguos cotí 
defdén dexaron efparcidos en los campos de 
las Artes , y Ciencias, que havian fegado. Las 
novedades , que todos los dias iluliran el Orbe 
por las experiencias , que fe hacen fobre los. 
elementos , y entes naturales , manifieítan i n -
contertablemente , que los frutos , que con i n -
fatigable defvelo , y conítancia recogen los 
modernos, fon bienesj que les produce fu tra-
bajo , y les ofrece immediatamente la natura-
leza , los quales ocultó quizá con induftria á la 
íupnefta perfpicacia , y capacidad de los anti-
guos. 
S. Como los Ertrangeros han hallado en 
fus carreras literarias competidores en todas 
las Naciones , trabajando para el bien de fu 
Patria , fin encontrarfe con Efpañolcs , que 
tenian citas mifmas circunftancias, fe han in -
A i dig-
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dignado , y enojado con noíotros , perfuadü 
dos á que la Nación Efpanola es la unica entrt 
las de Europa , que , negando fu concurfo pa-
ra el común trabajo , fe aparte de las obliga, 
clones racionales , y humanas de fu exigencia, 
Tanto las arrebata efta al parecer noble ,e 
inocente indignación , y enojo , que no con. 
centos con ridiculizar nueftras coftumbres, hai» 
atribuido, caíi á todo el cuerpo de la Nación, 
los defeólos perfonales de un corto numero de 
fus miembros. A todos los Elpañoles , fin ex-
cepción alguna, quifieran poder negar las qua-
lidades , y precifas circunílancias para el culti-
vo de las Artes , y Ciencias , retratándolos 
en fus efcritos , y converfaciones, como á Go-
dos , y Barbaros , cuya prefuncion , y altivez 
es efcandalo de la humanidad; y afsi nos mi* 
ran como entes imperfeótifsimos de la efpecis 
racional , y faltos de dirección , y govierno. 
Nueftros Eftudios , y Efcuelas fon el blanco al 
que dirigen fus sátyras , y la porfía con que 
mantenemos nueftra heredada fantasía de h i -
dalgos ; y la defidia , y pereza de nueíbros ma--1 
yores , tienen la culpa de que fe caraíteri-
ce, como falta de potencias, aquello , que bien 
conñderado , feria , mediante el cultivo , fo-
bra de capacidad , y talentos. 
p. Si eftos melancólicos , y inadvertidos 
Cenfores de nueftra vida, y coftumbres nos 
dieílea oidos, corea fatisfacion baftaria paca 
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hacerles moderar la irricacion que los ciega , y 
mudar de dictamen Creen acafo , porque no 
vena l prefente aquella mulcicud de hombres 
grandes , H é r o e s en Le t ras , y Armas , que en 
tiempo do Aagufto d io á R o m a ella P e n i o í u l a , 
que ya no los hay? Pues vean , y examinen fin 
p r e o c u p a c i ó n los t iempos pallados ; confuhet l : 
fus propios efcritos , y ha l l a rán en ellos , que. 
Efpaña floreció en ingenios de fuperior j e ra r -
quía , quando fus Paifes yac ían precipitados eti 
Los abyfmos de la mas deplorable ignorancia. 
Y fi quieren atentamente reparar en los fuc-
ceífos , que fin i n t e r r u p c i ó n alguna han m o v i -
do , y agitado por tantos figlos e ü e R c y n o , 
ocupando á fus habitantes en todas las partes 
del M u n d o , f ác i lmente de fcubr i rán los m o -
tivos de nueilros aóhiales atraífos. 
10. U n Sugeto refpetable , y i luftre por fa 
eminente fabiduria , y por fu dignidad grande, 
valiendofe con fu acoftumbrada agudeza del 
CXpreífado argumento , no favorece , n i apoya 
en manera alguna efte error popular , ni la fa l -
lifsima o p i n i ó n en que nos tienen las N a c i o -
nes. Los Efpañoles , dice efte magnifico , y 
sabio Peifonage , nacen cien años defpues 
de los d e m á s Pueblos. Si fe nos acufa a q u í 
de omifos , floxos , dexados » y negligen-
tes j que fon los vicios con que hemos a r r u i n á -
do nueftras mayores felicidades , fin embargo 
no fe nos moteja , n i de inept i tud , n i de falca. 
A 4 de 
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Á& talentos , para poder inven ta r , y executaj 
los primores , que en los demás Pueblos fon. 
tan familiares , como preciofos : y entre noíb. 
t ros can raros , como defatendidos. 
11. Para rebatir , pues , todos los fupuef. 
tos agravios , quifiera que los Señores Eftratu 
geros bolvief íen los ojos á los Siglos paíiados, 
y que dexando indemne el m é r i t o , que por 
las Armas ganaron los Efpañoles , les refli-
tuyeíTen aquellos exquifitos inventos , que es 
materias fiíicas , y defeubrimientos médicos , 
mathematicos , y m e c á n i c o s , les han in ju íh-
mente ufurpado : entonces si creo , que ios In-
glefes , Francefes , I talianos j y Alemanes j fe. 
vedan defpojados de muchos prodigios del* 
A r t e , de que los Efpaño les fon l e g í t i m o s i n -
ventores , los quales por deí idia han abando-
nado alas Naciones , que los han p r o m o v i d o , 
y divulgado en el M u n d o , como frutos mere- í 
c idos á fu ap l i cac ión , y fatigas. 
i z . Los Siglos paífados nos ofrecen dt. 
b u l t o , que los Efpañoles en nada inferiores á 
los d e m á s Pueblos del Un ive r fo , antes bien 
mas célebres , y cultos , que ellos en Armas, ; 
y Letras , p u í i e r o n todo fu conato en ganar 
honra , fin cuidar de eternizar fus hazañas , con-
tentos con adquirir fama , no hicieron aprecio 
de divulgarla. Y la falta de c u l t i v o , y zelo por. 
las letras para confervar fus hechos g l o r i o í b s , 
por insdio de las a l a b a n í a s , les ha fruftrado de 
ios ' 
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los {;aí»es , y premios debidos á fus fatigas. L í 
hidalguía de fu genio ha del inquido fiempre e lu 
un p ród igo defperdicio , que caíi ha tocado a 
raya del menofprecio de fu heroycidad , É 
tymbre ; y como eile abandono los repre-
fentaba en el Orbe mudos de fus h e c h o s » 
los c reyó el defafedlo , ó embidia de fus é m u -
los antes ignorantes , que sabios : porque n a -
die duda , que el callar en materia de h o n o r , 
es grangearfe para l o fuccefsivo , poco menos 
que una injuria. 
13. N o es r a z ó n , n i l o permite m i p l a n , 
que me pare en l o que fe han parado tantas 
plumas d o í l a s , refiriendo por menor lo que 
en todas las Artes , y en todas Ciencias f u -
pieron , inventaron , y adelantaron los Efpa-
ñoles. E l que qu i í i e re inftruirfe de e l l o , l ea 
á D o n Nico l á s A n t o n i o , al-P. A n d r é s Schoto , 
á D o n Juan C id , y á otros muchos Chronolo- ; 
g i í t a s , y P a n e g y r i í l a s , Nacionales 3 y Eftran-j 
geros. 
14. E n aquel infeliz t i empo en que l o s 
Agarenos, deftruyendo la R e l i g i ó n en E f p a ñ a , 
poblaron toda la Peninfula , y parte de l a 
Prancia , refplandeció en todo el Orbe el i n - , 
genio de los Catholicos , Mahometanos , y J u -
díos naturales , ó habitadores de ella ; confir-* 
malo con fu ingenuidad acoftumbrada el celen 
bre A b a d Fleury. Erte Principe de la C r i t i c a 
dice , que un E f p a ñ o l sabio lo era mas qu© 
otro» 
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« t r o de qualquier N a c i ó n que fuere, y que en 
las Academias eran preferidos los Efpañolesa 
hos concurrentes de los d e m á s Pueblos: fue® 
diendo efto en un t i empo en que frequentaban 
las Academias los hombres mas sabios de ij 
Crecia , Egyp to , Caldea , y de l o s Palies di 
Europa , en que con toda dil igencia , é m 
c re íb l e s gallos los bufeaban los Califas de Bag, 
«Jet , y Egypto , favorecedores de las A r t e s , y 
Ciencias para formar la Academia AlexandriJ 
najfupenor á la antigua de Athenas,y para en-
jfeñar publicamente en ella. El la Academia fué 
tan cé lebre , que A m m i a n o aífegura , que el 
c r é d i t o de haver fido A c a d é m i c o Alexandrino^ 
bailaba para pallar por hombre excelente en la 
y j o f e í s i o n de qualquiera Ar t e , ó Ciencia que 
fe fueífe. 
i j . O m i t o los Inventores Principes , acia* 
Wiados , y venerados como tales , por c o m ú n 
confent imiento de todos los Pueblos. Sin to-
car en los cé lebres Ertudios , y Efcuelas de 
Cordova , y Sevilla , y fin hablar de Geber Se-
v i l l ano , que invento el Algebra , ó á lo menos, 
e l orden m é t h o d i c o de la Anchmecica , ó c o -
m o otros quieren, la ap l i cac ión del zero á los 
n ú m e r o s de calidad , excelente en todas las 
mathematicas ciencias ; pues (cgun Cardano, 
eomprendia tan per feólamente la Af t ronomia , 
Metalogia , Chimica , A r c h i t e d u r a , & c . qud 
fc han merecido citas Artes el jufto aplaufo , y 
fia 
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t r t i i lo de Principe en la pluma de muchos eruv 
¿ i ros Europeos : ha ré folamente m e n c i ó n de 
los nombres de a lgunos , que florecieron eíi 
aquellos t iempos. 
i ó. E n la Medic ina huvo un Rhafes } l l a -
mado d e í d c Per í ia por Almanzor , M e c e n a á 
de los literatos de aquella Era. Efte e r t a b l e c i ó , 
y enfeño en la Efcuela de Cordova e l cono-
cimiento del origen , f e ñ a l e s , y c u r a c i ó n d é 
las Viruelas , S a r a m p i ó n , Spina ventofa , y de 
otros muchos cé lebres d e í c u b r i m i e n t o s j i m -
portantes para el Genero H u m a n o . Siguieron-* 
le á efte un Avicena , un Albucasis , ó A l z a r a -
b i o , un Avenzoar Sevillano , un Averroes , y 
por fin una famil ia entera de doó t i f s imos , y 
excelentes inventores de muchifsimas partes de 
la Filoíbfia , y Medic ina , con una m u l t i t u d 
grande de famofifsimos M é d i c o s Hebreos, que 
con los Arabes hac ían de la Efpaña el j a rd i i* 
del mundo , en que florecían las Artes , y C i e a i 
d a s , como l o a í íeguran el expreflado D o n Ni-> 
colas A n t o n i o , Luis M o r e r y , el l i m o . F e y j o ó j 
y otros muchos , que hacen memoria de ellos 
fugetos memorables. 
17. A l o n f o el Sabio, Principe verdadera-
mente grande , magnifico Padre , y P r o t e ó l o f 
de las Letras , d io en fu t iempo un eminente 
kíllre á la Li teratura Efpañola . F u n d ó Hofp i - ; 
cios para albergue de Maeftros , y Di fc ipu los , . 
y entre los etuditos Elpanoles de aquella E r V 
que 
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que veneran los Ertrangeros, fobrefale con íij, 
gular idad la fabiduria del Maeftro EllefanoSe. ¿e 
•villano , y de fu Padre > F i lo ío fos ambos , Me, Xnt 
dicos > y Cirujanos famofos* Juan de Avifto! hat 
Precurfor de Santorio en la Medic ina Sracicj, ció 
fué Efpañol j y de aquel t i empo , como lo con. pir 
fieíTan codas las Naciones. cei 
18. En C a t h a l u ñ a , y Mal lo rca fe elevaroi em 
los brillantes a ü r o s del A r t e Chymica , en las gai 
perfonas de A r n a l d o de Vi l lanueva , y Rayí Re 
mundo L u l l i o . L a celebrada c u r a c i ó n por el iiv-
exercicio de á cavallo , tan ponderada , y ala- mi 
bada por los Inglefes , le ufaba en E f p a ñ a t m . el 
chos Siglos antes que nacieffe Sydenam , quien 11a 
la r e n o v ó en Inglaterra. D05 Siglos há que te 
conocieron ya en Efpaña las fr iegas, y frica- d£ 
clones para excitar la tranfpiracion , que como m 
tan importante encargan Hosfraan, Boerhaave, d ' 
con todos los M é d i c o s Eftrangeros. L a cura P 
m é t h o d i c a del agua , que tanto ruido há hecho e! 
en I ta l ia , Francia , y otras partes , fe praólico c 
dos Siglos há en Efpaña por N i c o l á s Menardes í 
de Sevilla > ó fegun losFrancefes , por Rovi ra J 
A r a g o n é s . La cura por primera i n t e n c i ó n de * 
las heridas , fin d ige í l ivos , ó manifellacion re-
petida , que con tanto aplaufo , y honor fuyo 
in t roduxo , ye r t ab lec ió en Francia el Cirujano 
Bellofte , y defpues de él en I ta l ia Celar M a -
gato , fe praól icaba , aunque no fin contradi-* 
giones grandes, treinta años antes en Ffpaña. ; 
El 
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jp . E l invento mas celebrado , y p lau í ib l¿ 
de todos , es el de la c i rcu lac ión de la fangre. 
Inter in que las d e m á s Naciones fe difputan y-f 
han cont rover t ido la p r i m a c í a de erta i n v e n -
ción g lo r io fa : yimientras H a r v é o , Cefar C i f a U 
pino , Pablo Sarpi , y otros han procurado ha-
cerle honor de ella i nueftros E f p a ñ o l e s , fia 
embargo del mejor derecho , que pueden ale-
jrar por las executoriadas pruebas de Francifco 
Reyna , Albeytar , han callado , y mirado con 
indiferiencia las conteftaciones de codos , per-
mitiendo les qui ten,por fu vergonzofo filencio, 
el honor j y m é r i t o de tan impor tan te ha-
llazgo. 
ÍO. Si fe examinan las tres celebres partes 
del gran Syfthéma Cartefiano , todas tres , por 
mas que á C a r t h e í i o hagan honor de ellas , t o -
das las Naciones,pertenecen d i r e í t a m e n t e á Es-
paña , y á los Efpaño les . E l Elater io del ayrc 
es antiguo. H a l l a í e en Séneca con la explica-
ción de todos fus phenomenos. E l decantada, 
pr inc ip io demonftrat ivo de nueftra exir tencia» 
Aquel cogito ; ergo fum. Aquel la duda fobre t o -
das las cofas , aquella fufpenfion del ju ic io pa-
ra juzgar , y difeernir con acierto, en que D e f -
cartes , y fus Sequaces fundan la primera ver-
d a d ^ cafi todos losAxiomas,yPoliulados de fut 
í i lofof ia fe halla mas clara , é in te l igiblemente 
explicado en una. Obri ta Caftellana , traducida 
en Francés mucho, t iempo aates que Cartefio 
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fbñaíTe en fabricar Syfthémas. T o d o l o qtia\¡j 
v e r á evidentemente por la uniformidad de laj pa 
f r a í e s , y fentidos de las dos Lenguas. Y aun, an 
<jue no me atrevo á decir claramente, que fue{, ^a 
fe Plagio , pod r í a ferio , íí fe con í ide ra el t t | ^ [ \ 
t o j y c o m u n i c a c i ó n de las dos Naciones. Ij ne 
i n a n i m a c i ó n de los Brutos , fe fabe claramentí £ i 
es de A n t o n i o G ó m e z Pereyra , á quien lo atti. bt 
huyen V v i l l i s , Pourchot , Ha l l e r , Morhof io , el co 
V. Dan ie l , y nueftro I lur t re Feyjoo , los qua. br 
les convienen u n á n i m e s , en que quando Def. o 
cartes dio á luz e ñ e penfamiento , peynabayj ol 
canas en Efpaña . 
z i . E i Sy l lhéma del jugo n é r v e o , que pu-
b l i c ó de p r o p r i o M a r t e D o ñ a Ol iva del Sabu-
co de Nantes , es t odo Efpaño l , y por mas 
que los Inglefes han querido disfrazarle con 
enmafcaradas voces , como no han alterado la 
fubftancia , les ha fido impofsible engañar á lo& 
que conocen la Obra de eíla iluftre E fpaño la . 
2 2 . Finalmente las enfermedades m a s c o » 
m u ñ e s , y generales que fe conocen , como 
tercianas , ó calenturas pe r iód icas , intermi--
tentes , fubintrances , malignas , agudas, ói' 
chronicas , epilepfia , convu l í iones , h i l ler i f -
mos , y otros fuccedancos , gangrenas, efpha-
celos , y elliomenos , deben fu fíngular, y fe-' 
l i z cu rac ión al hallazgo de la qu ina , o quaran-
go , defeubierto por los Efpañoles en A m e r i -
ca , y experimentado .en Efpaña , con r a c i o -
na l . 
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n a l , y methodica c o n d u í t a , antes que en otros 
Pailes. E l M o r b o G á l i c o , fué v i í lo en Efpaña 
antes que en Ñ a p ó l e s ; defde donde , fin em-
bargó , fe p r o p a g ó á toda la Europa : y p o í 
ello , con mas precifion que las otras Nació- , 
n e s , le l laman los Flamencos r r a l , ó Viruelas 
Efpañolas . En el mi fmo inllanre que fe defeu-
brió el d a ñ o , p r o v e y ó D i o s t a m b i é n el m e d i ó 
conveniente para fu c u r a c i ó n , criando h o m -
bres grandes en Medic ina , y C i rug í a , que ef-
cribieron , y t ra taron con acierto de quanto 
obl'ervaron en el primer defeubrimiento db 
eñe mal , t r a ído en una Nave defde la Isla d é 
Sanco D o m i n g o . Es evidente , y c ier to , que 
el primer Au to r que ha eferito de efte m a l , es 
Ruiz D i a z de I s l a , quien en Baeza , viendo l a -
var la ropa de los dolientes , c o n o c i ó el m a l , y 
ad iv inó fu caufa ; y por fu Obra , aunque r a ^ 
rifsima , y de que folo me parece hay quatro 
exemplares en efta Corte , y los dos no caba-
les, ( i ) fe puede vé r , que los modernos Ef -
trangeros no han añad ido cofa alguna al an t i -
guo m o d o curat ivo. Los antidotos > que da e l 
Reyno vegetable para la c u r a c i ó n de la L ú e ve-
nérea , quales fon el Palo Santo , SalfaFrás, 
Zarzaparrilla , y Raiz de C h i n a , fe han ufado 
.defde que fe de feubr ió la enfermedad »f iendo 
los 
( i ) Dos tiene la Real Bibl ioteca . U m el Dofior Don 
t)iec;o G a v i r i l , y otro e\ Doftor Don Frauci ícoPcrcnnaj a iñ-
«ps Médicos eu c i U Corte . 
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los mifmos enfermos los que dieron noti(( jas 
|3e eftos remedios. Ufaron también los Me(| i0 
ĉos Efpañoles el Mercurio exterior , é intj, \\z 
Jriormente. Es erróneo , y abfolutamente m, f0] 
ígadvo, que Jacobo Berengario deCarpijj îa 
elparpenfe j fueffe inventor de fu ufo : yfij 
difsimula , es porque fué el primero , quelj ¿e 
usó en Italia , mas no en Efpaña 3 donde ji to 
fe conocía antes. jti< 
z?. Finalmente nadie puede difputaráE[. en 
paña los importantifsimos defeubrimientos,! di' 
hallazgos, no del Oro , y Plata , ó de precio» pa 
fas piedras , fino de otros theforos mas ricoá, n11 
y útiles , que eftos metales , y que para la con- ê 
íervacion de nueftra falud producen los Rey- c0 
nos Animal , Minera l , y Vegetable en las In-, ^ 
dias : de cuyas excelentes virtudes , y metho- "e 
dico ufo , eferibieron primero , y principal- *u 
mente Nicolás Menardes , Garcia de Horca, 
el P. Acofta , Don Chriftoval de Acofta , y el 
Dodtor Don Francifco Hernández , que pot 
orden del Rey Phelipe Segundo pafsó á Indias 
xon Dibujantes , y Pintores , á fin de hacer 
una Hiftoria completa dé los Animales, Mine-
rales , y Vegetales de efte nuevo defeubierto 
Mundo , y de cuya Obra exifte un Tomo , que 
ie publicó á coila del mifmo Soberano , ha-
biendo lo demás perecido en las voraces lla-
mas del incendio del Efcorial, De todos los 
rejudos Autores han tomado los Eftrangeros 
las 
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'íi Jas primeras luces de la Medicina Americana^ 
'4 lo que no pueden negar ellos, ni debemos ca-
'tt llar nofotros, por honor de la Nación , y fon-
id rojo de los que quieren ufurparnos efta glo-
;l ria» 
l¡ 24. Francifeo Solano de Luqiíe , Medico 
I de Ancequera, llegó á adquirir tal conocimien-
I todel pulió , que no folo pronofticaba los mo-
mentos criticos de la naturaleza en todas las 
I enfermedades agudas , fino el dia , ó parte del 
,1 dia en que havian de íuceder. Affombró á Ef-
3. paña j y á las Naciones Eftrangeras , efpecial-
i mente á Inglaterra 3 tanto , que el feñor N i -
5. bell vino de Londres para conocer á efteMedi-
I co,y cereiorarfe del hecho.Defpües compiló las 
I Obras de Solano , añadiendo á las obfervacio-
l nes de efte Efpañol las fuyas. Nueftro Boneta 
fué el inventor del arte de hacer hablar los mu-
dos , oy tan famofo , y admirable. Y fi algún 
j curiólo quifiere ver otros originales de eña na-
[ twralcza , efperen la difíenacion > que fobre 
, filo difpone Don Diego Gavina j ó confulten 
los difeurfos inaugurales , que leyó á la Aca-
demia Medica Matriceníe , en los años que fue 
Viee-Preíidente de ella , pues alli hallará una 
multitud de invenciones antiguas, y moder-
nas , de Efpañoles , que en la mente de mu-
chos tienen Eftrangeros Padres , con defdoro 
de la Nación , y contra la verdad de ios he-
«hos hirtoricos.- . -
B La I 
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z j . LaMathematica ha repartido al Rey. 
no de Efpaña bailantes laureles. Pedro Ciru^ 
lo , natural de Daroca > propufo á la Univet. 
íidad de Piris la reítauracion de los Eítiidi» 
antiguos , fefialando para incroduccion á 1̂  
Ciencias, la Geometría , cuya idea defprecia. 
ron entonces los Francefes , bien que oy la haj 
eilablecido. Si regillro la Náutica, es efcufado 
hacer Catalogo de la Copia de Autores, 
han efcrito de ella , y mas Tiendo tantos j qû  
tropezará con ellos el menos verfado en eíit 
Elludio i y aísi hartará poner á la villa con liu 
Libros originales (para que los Ellrangeroi 
no puedan negarles el titulo de haver íido fus 
Maeílros ) á Pedro de Medina , natural de Se-, 
villa , quien efcribio el primer Arte de nave-
gar en x^A-S^ y al espreílado Ciruelo , y i 
Martin Cortés > natural de Bujalaróz , Reyn» 
de Aragón,quien hizo el primer compendio di 
ella. Y íí creemos á otros Eícritores,darán ella 
honor á Alonfo Sancho de Guelva Andaiuzí 
que parece haver efcrito defde 1484. 
2ó'.. Fernando Liveyra elcribió en 1 n i -
el Arte de hacer la guerra por Mar , y Pedro 
Nuñez en 1^7? . fe hizo célebre por la inven-
ción de diferentes inílrumentos. El Confulado. 
delMatjy lasOrdenanzas mercantiles,impreíías 
en i f 59. fe obfervan , y viven en otros Pait 
fes, al paífo que yacen olvidadas , y con def-
precio en Efpaña. La Aílronomia. m.odeta?» 
de-
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debe á Francifco Vicente de Tornamira , Se-
ñor de Mira , y nacural de Tudela , y á otros,-
crpeciales obligaciones ; y del Efpejo Uftorio 
efcribid con acierto el Capitán D o n Andrés 
Davila, y Heredia. 
z-j En la Architeátura Militar fueron o r i -
ginales Don Juan de Bayarte Calafanz , Señor 
de Claras Valles , Aragonés , inventor de la 
Contra-Galería , o adherente á la defenfa del 
Fofo , y de diferentes cofas pertenecientes a 
la Artillería* Para la guerra méthodica tene-
mos á un Capitaa Roxas , y á un D o n Diego 
González de Medina Barbara , natural de Bur-
gos, quien efcribicV en i f ^ 9 . Y para el ojeo de 
Efquadrones á Miguel Pérez > y á otros, 
pero todos originales. 
tZ. En el Arte Tormentaria, y Minarla 
tenemos por inventor á Pedro ( y defpues 
Conde ) Navarro. Eñe , en el Sitio del Caítillo 
del Huevo, en Genova, el año de 14.67. hallo 
el modo de fervirfe de la pólvora paralas M i -
nas , y en 1 y 92,. eferibió Luis Collado diverfasr 
cofas no fabidas , en orden a la fundición, 
manejo , y ufo de la Artillería , y el Licencia-
do Barba en el de los trabajos de minas, fundi-
ción , y refinación dei metales.. 
Í ? . El feñor Antonio Auguílin , por las 
Medallas , Juan de Herrera , Architedto de la-
Obra del Efcorial , y Torija por la Archkec-
tura, fon Typos en ellas Artes.Pedro ae üreña 
B i re-
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retoirnó el Canco de Gui de Arrezzo , y el Pj, 
dre Mudo en fu Gramática univeifal , ampltj;, 
cada dcfpues baxo del titulo de H/perboreaa 
por el feñoi; Caramuel » fon bailantes pruebas 
de los hombres grandes , que Elp:iña ha teni. 
do originales en iasMliencias. 
3 0 . No sé que el Abad Dubós , quando 
dixo , que en Efpaña no havia havido Pinto, 
res de crédito , huvicfíe tenido noticia de Aiv 
tonio del Rincón , del Berruguete 5 de F«. 
Bando Gallegos , del Divino Morales, de juan 
Baptilla Montenegro, de Juan de Arfe Villafa-
ñe , excelente Efcultor , Architeólo , Platero, 
&c. que efcribio de Anachomia 5 y de otioi 
jnuchos de los Siglos décimo quarto , quinto, 
y fexto , que compttian en parre á los famofoi 
Maeftros de las Efcuelas Italiana , y Flamea, 
ca , y fueron predeceífores á los Inglefes.,} 
Erancefcs. 
3 1. Si quiíiera citar individualmente I21 
futilezas exquifitas de los Efpañoles en la Theo. 
logia , y Ptiilofofia de las Efcuelas , y en hi 
demás Ciencias mentales , y hacer memorii 
del tiempo de Fernando el Catholico hallad 
de Phehoe Segundo para la pofíefsion de hi 
Lenguas Orientales , Hiíloriadores , y Eícrito-
íes originales , y del de Phelipe Quarto ,í 
principios de Carlos Segundo para PoecaS) 
no sé ii hallaría entre las Naciones Eilrange-
?,is quien pudicffe igualarnos, ni compstiinos. 
El 
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5 2 . El Mecanifmo vcneia á los Efpañoles 
por padres de machos inventos , que le i luf -
tran. Nadie nos puede negar la excelencia de 
]a Efpada , Gineca , y por configuience de la 
Arce Vecerinaria , ó Albeyteiia; y por no alar-
garme á otras evidencias , coocluiré condecir, 
que no háhavido mareria alguna,fobre que los 
E pañoles no hayan eferico con acierto ; y para 
prueba de eilo , baíia citar la Obra de Diego 
López de Arenas , fobre Carpintería , y las de 
]uan Alzega, Francifco Burgos, y Balthafar de 
Sega , fobre Sartreria, todos Autores anti-
guos. 
? 5. Con baftante amplitud fe nos mani-
fiefta en los alegados exemplos el error en que 
eñan las Naciones , y la infuficiencia de las 
pruebas con que patrocinan fu mal formada 
idea del caraóier , y qualidad del Ingenio Ef-
pañol , y de las caufas , y motivos de fu fu-
puefta ignorancia. Si examináramos eferupu-
lofamente las razones que tuvieron las demás 
Naciones para promover , y cultivar tan anfio-
famente las A i tes, y Ciencias en fus Paifes, 
tal vez refplandecería mas el ingenio , y com-
prehenfíon Efpañola , y tal vez el cotejo que 
fe hicieífede nueftros lucimientos paífados con 
nueilra prefente defidia , al paílo que pudiera 
fernos fenííble , podría también excitar los áni-
mos á igualar, y aun á aventajar á nueílros ma-
dores , mayormente li el premio figuieíTe á la 
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fatiga. Como no puede correr la pluma fol̂  , 
ella materia con aquel ayrolo delembarazoq^ 
pide, (como circunftancia precifa ) fu defemp; 
áo , ícrá preciíb feguir otro rumbo DEFEa 
SIVO , para monllrar , y probar, que los Eípi 
ñoles necefsitan de muy pocos esfuerzos pan 
aventajar á todos los demás Pueblos del Orbt, 
Efta defenfa en que me pongo , la atrincheti 
una imparcialidad notoria , y con la mifraaej. 
pondré los verdaderos motivos del prefenij 
atraífo , y del poco agrado , y cariño que tie-
nen los Efpanoles al culto de las Artes , j 
Ciencias , cuyo exercicio , y promoción nunci 
fué tan urgente en efte Reyno , como al pre-
fentc. No es mi animo otender á los natura, 
les en quanto dixere ; pero tampoco puedt 
dexar de combatir refueltamente , y con todt 
el ardor , y fuerza, que me lo permite el Syt 
théma , los abufos, y opiniones erróneas cu 
que fundan fu indolencia , y averfion á las Ar̂  
tes , y Ciencias: porque mi fin, y defeo es el d( 
obligar á las Naciones, que fe intereífan pod^ 
rofamente en efta mifma inacción , y defpre' 
ció ) á que conozcan , que la caufa original dt 
nueftros atraífos no coníífte en ineptitud, o 
falta de requifitos , fino en un exceífo dt 
aprehenfiones , y extravagancias heredadas) 
que nos hacen objetos ridiculos, al paífo qw 
agraviamos á la Patria , fin que bafte á facat-
nos de inieflio e r ror , ni á defenderle , ni los 
' ' . He-
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^ Héroes con fus efpadas , ni los Sábios'fcon fu» 
' I * plumas. (^) 
"Ps 5 4 . Luego que los Godos ( vencidos los 
^ Romanos) quedaron Dueños de eñe Reyno, 
''P' repudiaron las Leyes con que Roma le havia 
PJf| |Tovernado , formando otras rnas conformes 3 
r^ fu interés , ó á fn capricho. Ellas tuvieron la 
leti mifma fuerte , y los Moros con fu invafion, 
^ defpreciando también las de los Godos, in t ro-
:n|! duxeron un nuevo govierno , en partes coa 
íi» violencia, y en partes con acuerdo de los mif-
) | mos Pueblos. Los Principes reftauradores , al 
nci paífo que iban ganando terreno , iban también 
m conociendo la necefsidad de formar nueva 
w pauta para poder governar con feguridad fus 
con-
(2) Aunque fe me pudiera pedir autoridad para conftacar 
lo que expongo fobre el crédito , que nueftra Nación tiene 
entre las Eñran^eras , fe conocerá fácilmente , que no es biea 
darla por muchos motivos. Aquellos que han leido inucho, 
fabran que hablo verdad Í y mas bien lo laben todavía , aque-
llos j que han tratado verbalmente con las Naciones fobre e/la 
materia, fuera de que ya es antigua la fecha de e í l c infulto, 
como lo podra ver qualquicr curiofo en Don Andrés Dávi la y 
Heredia , en fu Obra de la Demsnflraciort de l a inteligtitei/f 
¿ ' ^írchimedes , fobre el Efpejo Uflorio : E n D . Diego Gon-
talez de Medina Barba , y en otros muchos Efcritores nueftros 
de los paflados, y aun del prefenre Siglo. Y fi alguno lo quifie^-
re mas claramente, lea lo que dicen los Padres ue Trevmix en 
el Extratlo que hicieron de la Obra de Don Gabriel Alvar es 
de Toledo , en quien alaban mucho la bizarría con que en ítt 
Piftoria del Muudo , y de la IgUfia procuro elevarie fbbre e l 
Común de fus Pocricios , franqueando el efcollo de la preocupa-
c ión , y Je los vicios del entendimiento , que fe fnponen nacw* 
tales ca ellos, y los m£uiti«ien Topos ca iiceraaira* 
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conquiftas, atendido el cara í te r , y naturalíü 
de los conquirtados , la fituacion de los Bt, 
ífocios , y la qualidad del clima : y en efeft, 
hicieron un Código nuevo, que defpues háfe[, 
Vido de bafa , y fundamento para todas las Lt. 
yes Municipales del Reyno , y de regla direc. 
tiva para la adminirtracion de la Jufticia Cu\\ 
y para el Govierno Económico de la Penin. 
lula. 
3 f . Si el Catholieo, y Sabio Monarca Doj 
Alonfo el X . y con él todos ios Legisladores, 
huvieflen tenido prefente las vieificudes áqut 
por ley de naturaleza eftán fujetas las cofas coi 
la variación de los tiempos, no es dudable, qw 
al eftableeer fus Leyes , arreglandofe á razón, 
huvieran procurado bufear en ellas una con-
formidad adaptable á la necefsidad de los futu-
ros fuceífos , y no á una prefente momentanei 
cafualidad , ó capricho. Apenas fe conoce mu-
chas veces la caufa impulíiva de algunas leyes: 
pues lo que en ellas fe entiende por la letra, 
tiene opoficion, ya en la mente del que la dio, 
ya en la diveríidad de los tiempos , y ya en k 
variación de los negocios; y como eftamos tan 
poco inftruidos de las antiguas coftumbres, 
nos perdemos en arriefgadas eongeturas. Si 
Alonfo X . y fus fucceífores huvieífen previñe, 
que Efpaña fe vería algún dia libre de Moros, 
y J u d í o s , pero defpoblada, y abatida } fin du-
d i 
- • -• « H 
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¿ 3 alguna debemos creer , que habrían explt* 
cada las Leyes que dieron , y que con relhic-
ciones , y limites huvieran quitado á los Es-
pañoles ios pretextos de qae í"e íirven para en-
cubrir > y cohonertar iu poca aplicación á las 
Ciencias , fu pereza , íu tedio, y deívio á qual-
quier trabajo. 
$ 6 . Los Efpañoles inquietados continua-
mente por los Moros, eftaban nochej y dia fo-
bre las Armas. A un miímo tiempo Nobles, 
Plebeyos , Soldados , y Labradores , guiaban 
con una mano el arado , y empuñaban con la 
otra la efpada , ya para defender las vidas, 
ya para confervar fus labranzas. No havia dif-
tincion entre el Señor , y entre el Vafíallo j en-
tre el Guerrero , y entre el Labrador , y to-
dos haciendo en la primera conquifta un folo 
cuerpo , pretendían , y tiraban á un mifmo 
fin , y blanco , qual era la expulfion j y ruina 
de fu enemigo. Pero luego que los Principes 
fe vieron Dueños abfolutos del Reyno de 
Oviedo, de Leonsy de una parte de la Caftilla, 
comenzaron á diílinguir en dañes losSoldados, 
y Pueblos de fu obediencia , reconociendo a 
jos Soldados antiguos , y á los Labradores mas 
poderofos , ó afortunados , y á fus defeen-
dientes por Nobles , y Miembros del Eííado 
Patricio , y formando de las demás gentes 
el ElUdo l lano, en el qual fe comprchendi^ 
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¿ l o s Efclavos , que entonces eran muchos ,y 
•a los Judios. (?) 
- 3 7 . A ellas Leyes primeras figuieron otras, 
<jue dillincuieron ampliamente los fueroi 
de los dos Etlados. Ellas quitaron , ó impidie. 
ron para íiempre á los miembros del Ellado 
llano , la opción á las Dignidades Ecleíiafti. 
cas , y Seculares : y por configuiente no pu. 
diendo los plebeyos afpirar á los premios , j 
recompenfas feñaladas á los Eíludios , y á las 
Ciencias , á menos que el Monarca no dero-
gaííc la Ley , que lo impedia , fe hicieron las 
Ciencias , y Letras inútiles para ellos. La ad-
mjfsion en los alvergues , ó Hofpicios funda-
dos en las Efcuelas , la entrada en las Religio-
Jiesjy la mas leve dillincion de los oficios con-
cejiles , requería , que para obtenerlos, fe hi-
cieílen averiguaciones , y rigurofas pruebas de 
religión , y fangre ; pero el examen de la 
capacidad , y perfonales prendas , que fe 
neceísitaban para ellos j quedó defde en-
tonces á la buena fee : y ello que entonces 
pra jul io , y bueno } es ahora por la mu-
dan-
(5) Aunque el Eílado llano de los pecheros comprehen-
dia á los Moros, y Judios con los Chriftianos , no pretendo 
fon efto vituperar las familias, porque rara vez fe uruan las 
de diferente Keligion, por alianzas,© matrimonios : de fuerte, 
que las familias ChrifUanas fe mantuvieron íiempre fin manctó 
Sa«r Eftado Plebeyp. 
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danza de los tiempos , y negocios , nocivo , y 
motivo principal del menolprecio , de la poca 
aplicación, y del atraflo, que padecen las Cien-
cias , y los Ciencificos en Efpaña. 
38. La unión infcparable , y precifadelos 
antiguos Efpañoles Catholicos de origen, con 
los advenedizos Mahometanos , y Judios del 
Pais,produxo , pues, las Leyes , que di l l in-
gan los cargos , y oficios concejiles , y hono-
rificos de aquellos á quienes por el trabajo ma-
terial que tienen , quifieron llamar mecánicos. 
Y la collumbre de ocupar á los Sirvientes , Es-
clavos , Moros de afcendencia , y á los Judios 
en la labranza, y en los oficios neceflarios , pa-» 
ra la conveniencia , y fuílento de los Nobles, 
que folo abrazaban el partido de las Armas, 
engendró, y propagó en eftos, aquella ojeriza, 
con que hafta aquí han mirado la Labranza , el 
Comercio , las Artes, y las Ciencias,y el def-
precio que fe haoe de todos fus Profeífores, 
íin confiderar, que la diferencia, ó defigualdad 
de los tiempos ha derogado la Ley , por haver 
ceñado la caufa que la motivó , y fin atender 3 
que el Syfthéma original de ella , y el pre-
fente , fon dos cofas de diftinta naturaleza. 
3s>. No faltará quien contra lo dicho for-
me argumentos de las Leyes Romanas , para 
perfuadir lo contrario, y que con efte débil 
focorro quiera delhuir mis razones ; pero crea» 
que para manifcllar la ineptitud para confe^ 
guir-
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guirlo , he dicho lo bañante. Y para" que qM 
quier Ancagonirta halle fu efcollo donde pre. 
tende fefialar mi naufragio , le quiero prevenit 
eftudie las Leyes de los Griegos , cuya opulen. 
-cia , y felicidad fumma, procedia del exercicio 
de las Arces, y Ciencias, en que fe ocupaban 
con amor , y continuadas ventajas : Eftudie 
las Polémicas, y vea en Selden quales fon las 
mejores para formar la policía mas bien férvi-
da , y caufar á los Pueblos la felicidad en la 
Tierra. Muchos Principes Efpañoles han co-
nocido la verdad de lo que aqui alego , y han 
intentado revocar por varios Decretos, y Or-
denanzas, que publicaron, parte de lo eftabk-
cido , y ordenado por las Leyes antiguas, a fin 
de promover la Agricultura , y las Artes. Tef-
tigo de ello es la Pragmática Real del Señor 
Don Phelipe Tercero , y la Cédula Real que 
mando publicar el SeñorPhelipeQuarto al prin-
cipio de fu Reynado ; pero todas eíias provi-
dencias han hallado íiempre contralle para h 
obfervancia , y obediencia , en el capricho , y 
tizarria de una fupoíicion incierta , engafiofí) 
perjudicial , y poco política , que ha hecho 
defvanecer los buenos efedlos , que debiaa 
producir las acertadas providencias de eftos 
Principes. 
40 . La expulfion de los Moros , y Judios 
de Efpaña en tiempo del Catholico Rey Don 
í e rnaado , y Doña Ifabel, y de Phelipe Teti 
' ' " " ' ce-
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cero j han dexado al Reyno defpoblado , á lo£ 
Lugares defiéreos , y derruido al Mecanifmo 
de las Arces , cuyo exercicio j y el del Comer-
cio, y Fabricas, eftaban en el entender de mu-
chos al cuidado de los expulfos. Eílo no obf-
tatue , aunque al prefence no tienen las Leyes 
á quien herir en quanto á religión, y fervidum-
bre , permanecen , y fubfilten fiempre en fu 
fuerza en punro á las Artes , y á fus Profef-
fores, confundiendo , o baraxando aquello que 
fué antes , con lo que yá no es. D e aqui 
nacen todas las dificultades de refiablecer en 
Eipaña la abundancia por medio de nueva po-
blación , en lugares abandonados , de aqiü el 
defprecio , y la decadencia del Comercio , el 
qual en el concepto de los que no le exercen, 
es puro mecanifmo , y exercicio indigno de 
hombre político: De aqui la aniquilación de las 
célebres Ferias Eípañolas , y la ruina de las Fa-
bricas ; y finalmente de aqui nace aquella fo-
berania del ocio , del defeuido , y de la inac-
ción de que fe originan las perniciofas con-
fequencias , que con harto dolor fe v é n , fe 
han experimentado,y fe experimentan.Y es tan 
laílimoia la idea que nos imprefsiona efia ver-
dad inconteñable , que fe puede afirmar , que 
mientras no fe corrija en Efpaña efie excefsivo 
tedio con que fe mira á eftas preciofas colum-
nas del Eitado ; efto es , mientras no fe pene-
tre , qué cofa es Comercio, y qué diftindo-
nes 
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ees merecen fus individuos los verdaderos Ow 
jnerciantes , y los Profeííbrcs de las Artes; 
y no los Revendedores de las Obras de ellos, 
dificulcofamente gozará convenienci-i& el Rey. 
no, 
4 1 . Que los Ingleíes , Francefes^y en par. 
te los Alemanes adolecieron de elle miíma 
m a l , lo vemos por fus Hirtorias > qne les eolio 
acodos mucho crabajo , ydefvelo et fanarde 
ella epidemia , lo conocemos , por los esfuer-
zos que hicieron para ello: y que lo conliguie-
ron con los sabios reglamentos, y oportunas 
medicinas que aplicaron , lo evidencia el ac-
tual ellado de fus negocios. Todas las Nacio-
nes han logrado el fin de fu empeño , qual era 
la reforma de fus ideas^ la cur;. de fus preocu-
paciones. Y la medicina, que han emplea-
do , ha íido un méthodo nuevo de educa-
ción , y crianza para fu juventud , á la qual eti 
lugar de infpirarla huecos , y vanos penfa-
mientos de nobleza , han movido el animo 
con doílrinas eficaces , y sól idas, enfeñan-
doles el amor á la labranza , el aprecio del 
comercio , el favor , y fomento de los Eftu-
dios de las Artes, y Ciencias,y la eílimacion, f 
cariño á fus excelentes Profelíbres. A villa , y 
enmedio de tantas evidencias , que por todaí 
parces nos pone á la villa la utilidad , y prove-
cho de los Pueblos , que las practicaron, he-f 
naos quedado nofocros >ylos Polacos , cora* 
los 
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los expe&adores , ó mirones de la fortuné' 
¿g los demás laboriofos Europeos. Eílosp 
nofocros , hemos quedado mirando , y 
alabando obras agenas , pero fin imitará 
los. Pero qué mas hacer > ni imitar , dirá el 
eípiricu de nueftra aérea prefuncion , y vani-1 
dad , que mirar , y medicar los antiguos frag-
mentos de nueftra profapia? Nueftra inclina^ 
cion nobiliaria nos prohibe el fer felices , p 
priva á efte Reyno , por ley mal interpretada,; 
de todas las fortunas , que le pudiera adquirir: 
nueílra aplicacionjy eftudio, y las ocupaciones 
utiiifsimas,y honrofas,q muchas veces fon con-
formes á nueílras potencias , y talentos. Nuef-
tra nobleza quiere que vivamos en el abando-* 
no, y en el ocio , quando la dolorofa conlH-
tucion en que nos hallamos exige todo lo con-
trario. E l fer vanos fe logra queriendo , y el 
ferdichoíbs > cuetla penalidad , y trabajo, y 
efte es nuettro efcollo. No ha faltado Autor 
Pacricios para dar mas aliento á la vanidad,que 
fe ha empeñado en abogar por cita inacción, 
y tibieza 5 pero aunque lo fíento , me debe-
rá la fineza de que callé fu nombre. Elfos sí fon 
los vicios nacionales , y los que ( fin poder-* 
meló negar los . mas celólos , y obílinados 
propugnadores de nueílros errores) debieran 
cenfurarnos las Naciones j y no achacar la 
capacidad , y talentos , ó -las diípoíiciones 
mentales ( bien que fin fundamento , ni equi-̂  
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dad )de lo que íblo es efeólo de un mal enten. 
dido capricho , del qual refujca el ocio , ^ 
cauía la ruina total de nueílro comercio, y ij, 
,branza, 
4 1 . Si los Efpañoles apreciafíen el defen. 
gaño que les ofrecen las mifmas experienciasj 
y quiííeffen imitar la eficacia , y anhelo délos 
Eíirangeros en remediar los males por medio 
de una explicación de las leyes antiguas, adap. 
tandolas con innovaciones adequadas, y coi. 
refpondientes, al tiempo,y á la conítimcion dt 
los prefences negocios , brevemente veriamos 
deíembolverfe los ingenios Efpañoles , y of. 
tentarfe muy otros de lo que aparecen á nuef< 
tra vifta. 
43. Las prerrogativas con que Luis XIII, 
y Luis X I V . favorecieron á los Nobles , de-
ieofosde participar al Comercio , ó de traba-
jar materialmente en las Fabricas de los Chrif-
tales del Reyno , hicieron tal efecto , que la 
Noblezajconociendo la utilidad de efta gracia, 
fe aplicó;una parte al excrcicio del Comercio, 
y Fabricas, y otra á fomentar las labores con 
fus intereífes ; de modo , que ella miíma ha 
impetrado diferentes confirmaciones , y am-
pliaciones de eftas mercedes , y folicitado en 
i l 16. del Duque Regente la continuación de 
efte falndable privilegio. Luego que el Car^; 
nal de Richelieu , políeedor del verdadero ef* 
piri tu gQtcrnativoj introduxo en Francia 1Í 
ñus-
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ñúeva planta , y diftincion entre las gentes da 
aquel Reyno , dirtinguiendolas en claífes , á ña 
de minar, y deftruir mejor la altivezj y vanidad 
con que los íeñores orleaban fus blafonesjy i b -
Jares, halló fugetos de todas Gerarquias , para 
execucar fus vaílos proyedos. 
44. Los Inglefes, que durante el Reynado 
de la grande Ifabél , abrieron los ojos , y 
cayeron en la cuenta del error , y necedad de 
fus quiméricas fantasías , dexaron de foñar ba-
xezas: y las primeras familias del Reyno fe 
entretienen , y ocupan defde entonces en la la-, 
branza , cultivo de jardines, y en muchos 
exercicios manuales de Ciencias , y Artes l i -
berales, y mecánicas, excitando con fu exem-
plo al Pueblo á imitarlos. No hay Señor, n i 
Principe, que no procure conocer , y hacer 
amiílad con los Artifices excelentes que en-
cuentra , íin defpreciar á nadie por fu oficio. 
45•. En el décimo fexco Siglo derogaron, 
y abolieron los Genovefes fus Leyes antiguas^^ 
y reprobaron fu Nobleza. Veinte y quatro fa-
milias ricas fueron elegidas , y reconocidas 
por Nobles , fe ordenó , que á eftas fe agre-
gaffen de tiempo en tiempo otras familias ben 
nemeritas, que huvieífen favorecido á l a R e p u ^ 
Uica , cuya confervacion , como todos faben, 
confifie en el Comercio. 
4-6. Los Rumanos , que. al principio de elle 
Siglo parecían fieras , ; íon alprefente .a no folo 
C ra-
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facionales, fino fabios. Vivian povfiadament{ 
vanos , y embebecidos en fu antigua heroycj. 
dad quimcrica. Pedro el Grande chocó conli 
Nación cara á cara , y deípreciando fus ant¡. 
guas Leyes , y coftumbres én que fe fuiidati 
ia vanidad , é ignorancia de fus Vaflallos, pro, 
ínulgó nuevos Eftatutos , por ios quales logti 
deftniir eíle Idolo nobiliario , que opr¡ni¡¡ 
fus Pueblos , y ocupar á los Nobles por MJI, 
y por Tierraj en la Guerra , en la Marina ,(1 
el Cultivo , y en el Comercio. Ello mifraolt 
fucedido , y fucede en la Suec-ia, y en el Pii 
de Brunfvyck , y mas que en parte alguna t 
la Prufia , y Marca de Brandemborg. 
47 . Reprendan enhorabuena , y citenli 
Naciones , como caufa primaria , é immedii! 
de la trille decadencia de nueftro antiguo0 
mercio 5 y florecientes Fabricas , y del abat 
dono de la Agricultura , el capricho , la ali 
vez , y el ocio , que nos tyraniza , y que íiet 
•bra la difeordia entre fubditos de una miíi 
Corona j el cargo ferá legitimo , y verdadec 
•pues fon vicios que tenemos, y que eftán arrí 
gados , y abrigados por la voluntaria , y ton fecci< 
da interpretación de las Leyes : mas no fef adela 
peñen en dudar de nuertras prendas inteleílif mos 1 
•les , en que no cedemos á ellas. Culpen laf tenta; 
ca j ó ninguna educación , ó crianza del' aqui 
jóvenes : acufen las mencirofas , y fingidastij p;jra 
diciones coa que los mayores perviertenj ¿exan 
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büena índole > y tiernas potencias de los me-
nores , y con exaótitud juila hallarán en nofo-
tros la caufa primera , y radical, y cambien la» 
cooperativas de codos los males, que padece 
ella Peninfula. 
48. Todos los referidos Pueblos , mejora-
dos de citado por fu acertada conduóla , han 
reconocido unos defpues de otros , que la t i -
bia , y mal arreglada crianza , y educación de 
la juventud , es baftantc para fer caufa de to-
dos los infortunios , que fuelen fufrir los Ef-
tados , y afsi todos han procurado remediar 
elle daño. Nofotros al contrario , aunque co-
nocemos lo miimo , porfiamos íiempre en fe-
guir nueftro camino , y corroboramos conti-
nuamente el error con nuevas fuperfticiofas 
adicciones. Caíi es pecado decir , que los Ef-
tudios que en Efpaóa fe llaman Mechodicos, 
fin ferio , fon , ni proporcionados, ni pro-
prios, antes bien contrarios , y opueftos para 
promover la juventud, y encender en fus pe-
chos aquella noble, y generofa emulación ,y 
ámbidia, que es neceífaria para llegar á la per-
fección de las Ciencias : porque en lugar de 
adelantarlas , me parece que los Eftudios mif-
tnos niegan a la naturaleza los derechos de of* 
tentar fus theforos. Los pocos rudimentos que 
aquí fe juzgan fuficientes en los Eltudiances 
^ara que paííen á facultades mayores , los 
Sisxan al fin de fu carrera literaria ignorantes, 
C » y. 
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y fin noción formal de los principios, que de-
ben ícrvir de bala al edificio de las letras. To-
do el refumen de las facultades , y todo el me-
thodo de íus tareas , confiíte en unas ideas 
abíbaótas j que tienen toda fu fuerza en el fo-: 
nido de las voces, formando contiendas, y 
difpucas , que jamás definen , ni iluftran mas 
de lo que quedó definido , y iluftrado quatro» 
cientos años hace. 
4^.1 La voz mecánica por mal entendida 
en Efpafia , debiera borrarfe en los Vocabula-
rios , y Libros, y fi fuera pofsible defterrarfe 
de la mente mifma de los que fe precian át 
verdaderos Efpañoles. La imprefsion que ha-
ce ella palabra , y las ideas que fe aplican al 
cxteníion prodigiofa , há fido caufa de quek 
mayor parte de los Rcgnicolas baraxe , y con-
funda las Artes liberales , con los oficios viles 
d é l a República. La propenfion natural, que 
cafi nunca fe explica en los hombres,fin deter-
minada, y correfpondiente capacidad,y genioi 
defeubre en .muchos la femilla de una per-
fedlifsima fympathia , con una , ü otra Arte: 
fin embargo nadie fe dedica á ella, folo por na 
mancharfe vni incurrir en la nota que dexa ef-
tampada en la perfona, la denominación deM 
empleo , cuyo fignificado fe interpreta fínkl' 
trámente para el crédito de quien le exercitJ' 
Y aun quando alguno abrace el eftudio)0 
exercicio del Arce > o Ciencia á que por 
v ' ~ ' ' ' tu» 
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turaleza fe fíente impelido : como )amas pro-
cura esforzar fu propenfion , para ayudarla 
á penetrar cuidadofamente los verdaderos 
fines , los principios, y las incidencias, que 
fe ofrecen en ella ; fu exercicio , o aplicación 
no produce aquel fruto , que produxera , íi 
ella fue fíe seria , y continu.ida , y no contrar-
reftada del difguílo , y tedio de la vulgaridad, 
que lo defprecia. 
yo. Del nombre que fe da á las cofas , ó 
para decirlo mejor , de la idea que fe forma 
de ellas por el ufo que tuvo en tiempos morif-
cos,ó por los fugecos que fe ocuparon en ellas, 
deriva todo efte capricho,y verdadero daño. 
Un Artífice , ó "Profefíor excelente en las Ar -
tes liberales , un Pintor , un Efcultor ,un A r -
chiteólo ,un Fabricante experto, es en el-con-
cepto de los hombres ricos,y preciados de no-
bles , no mas que un firviente , y efclavo , fu-
bordinado á la voluntad, y bizarría de fus an-
tojos , con quien no es menerter tener aten-
ción , ni miramiento alguno : y en cuya com-
paración un Page , ó ignorante Criado , que 
les íirve domefticamente , es muy fuperior, 
y mas ditHnguido en qualidad , y circunftan-
cias. Tanto puede la preocupación ciega , y 
vulgar demencia , que no permiten hacer 
diñincion formal entre la verdadera libertad, 
y la fervidumbre de los hombres. Llenos de 
eftos engaños j fe defprecia al Medico por Me-
C 3 . - d i -
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dico , (4) al Junlla , al Philofofo naturaliña} 
porque fe ocupa en obras naturales; alCoraer» 
ciante , y Arcifice noble por la voz mecánica, 
y por fin á codos los demás j poique mane-
jan fus manos inftrumentos , que no fog 
¡pluma : y la mayor lartima es > que ella en-
iermedad vanidofa acomete igualmente á los 
mifmosArtífices,que entre ellos pleytean pree-
tnincncias * fin atender á lo eííencial de 
fus exercicios. La ignorancia aja , y huella de 
cfte modo las Ciencias , y proteje , y fomenta 
afsi en los hombres mas eminentes , y abun-
dantes de capacidad , y talentos la pereza , yel 
abandono : pues eftos por un defpique , ó co-
mo en reprefalias de verfe con fus letras, y fa, 
biduria abatidos , y arrojados á los pies déla 
fantaftica , é inftable fortuna , fin efiimacion, 
ni amparo, niegan á fu Patria el tributo quela 
deben , y el concurfo neceflario de fus talen-
tos , para recobrar el honor , y crédito , que 
con indicaciones faifas , y criminales la quitas 
los Eftrangeros. 
La 
(4) Los Romanos nos dieron el modelo del poco cafo qK 
hacemos de los Médicos ; aunque yo creo, que fe luponefeta-
tnence lo que fe dice de fu expulfion de Roma. Sin embargo es 
cftranar , que entre tantas Coronas , que inventaron paraPr£-
miar á los Militares , no hayan eftablecido una á favor oe" 
MedicinawSiendo el Medico que liberta por los remedios la 
a un Ciudadano , aliviando , y curando fus enfermedades > * 
menos di^no de la Corona Cívica»«pe d que 1c libera1*'' 
de íii cacniigo, 
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• f i . La falca de acepción de hombres eilu-
diofos , y hábiles en las Arces , y Ciencias , la 
de los Libros que tratan de ellas , y la arbitra-
iia voluntariedad con que los Maeftros de las 
facultades motejan de criminal, y fbfpechofa 
qualquiera propoficion filofofica , y aun los 
rnifinos experimentos fifícos , y mathematicos> 
folo , 6 porque fon contrarios , y opueílos á 
lasdoftrinas, que en fu juventud aprendieron., 
ó porque los fabe , o porque los hace , y eferi-
be alguno , que no ha perdido fu tiempo en ef-
tudiar la algarabía inacsl de fus Efcuelas : y fpr 
bre todo la caufa principal de que fcamos el 
oprobrio de las demás Naciones , nace del po-
co aprecio , que nofotios mifmos hacemos , y 
del ningún premio que fe da á los que verda-
deramente eftadian,y fe aplican á cofas útiles,y 
provechofas al común. Sin embargo fi fomos^ 
como dicen los Eftrangeros, intracables,porfia-
dos, vanos , y omifos , todos eftos fon vicios 
de la voluntad , pero de ninguna manera del 
entendimiento. 
y i . El Cardenal de Cifneros, ( modelo que 
tomó para fus operaciones el.de Richelieu) 
Miniílro de nueftros gloriofos Principes, aman-
tes , y favorecedores de las Letras , y de los 
Literatos , penetrado de la confiante verdad 
de que un Reyno fe hace feliz por las Letras,y 
conociendo el genio de fus Patricios , y la ne-
ccísidad de tener sabios , dixo á los eruditos, 
C ' 4 que 
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que empleaba en la formación de fu Polyglotá 
Complucenfe. Ea , amigos, darfe prieffa 
„ para que yo no os falte , ni que vofotros me 
3, faltéis. Voíbcros necefsitais de una protec-
3, clon tal como la mia, y yo necefsito de un 
focorro tal como el vueího. „ Phelipe Se-
gundo , grande en las Letras , fe moñió mâ . 
nifico en fu nueva Polyglóta Antuerpienfe /y 
liberal con los fugetos que mandó bufcar en 
todas partes para emplearlos en ella ; y fi ha-
llamos , que algunos de ellos fufrieron contra-
tiempos , y rebefes de fortuna , no debemos 
echar la culpa de fu defgracia al Soberano, 
cuyas intenciones eran fanas , fino folo álí 
achacofa conftitucion de aquel Siglo. 
5-3. Quando el grande Richelieu meditó, 
y trazó con tanta madurez el plan de la Mo-
narquía Univerfal á favor de la Francia , afpim 
á efeótuarle , no menos por el camino délas 
Letras , que por el de las Armas. Efte fublimc 
Miniílro , viendo que los hombres demerito 
eflaban defpreciados, y que fu capacidad,y 
doétrina eran objetos de la mofa , y rifa de los 
Cortefanos , y Aduladores de Palacio, pensó 
feriamente á aficionarfelos á fu perfona,perñii-
dido á que fu mayor gloria confiftiriaen acer-
tar á dirigir por el camino de las ciencias , los 
preceptos del govierno que meditaba.Con eftí 
fin intentó formar una Academia de los hom-
bres mas emineníes j que tenia entonces tí 
Fran-: 
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Francia, y favoreciendo fu p rop io zelo , fu 
amor á las len as, y el conocimiento del ho-
nor que havia de difpenfarle tan g lo r io fo 
eftablecimiento la idea, fundó el d o ó l o , y fa -
mofo cuerpo , que para fomentarle , y darle 
forma perfeóla, t o m ó á fu cargo el P r e í í d e n t e 
Seguier, y en cuyos continuados sabios m i e m -
bros vive , y v iv i rá por muchos Siglos efte 
sabio , y magnifico Purpurado. 
j ' 4 . Juan Bautirta C o l b e r t , Contra lor Ge-
neral del Rey Luis X I V . y Superintendente de 
las Reales Cafas ¡ y Sitios de Francia , exaóta-
mente informado de los Sabios que havia , af-
íi en Francia , como en los Pailes Ertrange-
ros , reprefentó al Chrif t ianifsimo Monarca 
lo mucho que convenia á fu gloria,y á la f e l i c i -
dad de fu Reyno , fe declaraífe abfolutamen-
te , y fin referva Protef tor univerfal de t o -
dos los fabios , y d o í t o s , y de todas las Facul-
tades , Artes , y Ciencias ; y no p a r ó efte 
grande hombre hafta perfuadir al Rey á que 
Uamaífe , y atraxeífe á fu Reyno á los E í t r a n -
geios , que con fus obras , y defeubrimientos 
mentales, ó fiíicos , fe havian ya hecho c é l e -
bres , y famofos en otras partes. 
5S- Los Principes de la Sangre , los D u -
ques , y Cortefanos Frartcefes , viendo que e l 
Monarca tenia propenfion declarada á las 
Ciencias , y 4 los Literatos , no fo lo fe a p l i -
" r o n al Eftiidio , fiao c[ue ejigiendo por 
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Maeftros s y guias para fus tareas literarias £ 
í u g e t o s , que aquí fe defpreciarian , por pare-
t e r , que fu nacimiento no es correfpondiente 
á la alta circunllancia de haver nacido Gran-
des , fe tenian cftos Señores po r muy honra? 
dos con poderlos tener á fu lado , y de eftc 
m o d o , Conde , Concy , D u Mayne , Montaa-
i ier , L a Rochefaucaulc, & c . y otros muchos 
Perfonages Reales , Principes, y S e ñ o r e s , Uer 
garon á poífeer en eminente grado las letras, 
dando publicas mueftras de fu ap l i cac ión in-
fatigable , y de la mucha complacencia , y ca-
r i ñ o con que trataban á los Li teratos , y Pro: 
feflores de las Artes liberales , y mecánicas. 
( s ) L a primera vez que el Gran Luis o y ó pre-
dicar al A b a d Botfuet ,defpues digno , y céle-
bre Obifpo de Meaux , e fe r ib ió elle Monarca 
a l Padre de efte grande H o m b r e la enhora-
buena de que Dios le huvieífe dado femejan-
t e h i j o . D i f t i n c i o n eminente , íi fe confide-
ra quien era el Padre de efta Iluftre Coluna 
d é l a Ig l e f i a , y eft imulo verdaderamente po-
derofo para alentar á los d e m á s eftudiofos. U 
fami l ia r idad con que efte g lo r io fo Principe 
trataba con los Literatos , el cuidado con que 
fe informaba de fu falud , y negocios , y el 
rao-
(5) Phelipe de Orleans , excelente en la Chymica. E l Caí-
«tenal de Polignac. E l Conde de Clermont, junto una Acá»' 
mía de Artífices üUraks > y tnccaniw» El Phil°f>phi Htv 
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modo con que daba á conocei- á los Profcfl'o* 
res , y Arciíices , la facisfaccion , y g ü i l o que 
recibía de la ap l i cac ión , y deivelo con q u é 
( d e c í a ) le ayudaban á p iomovc r la felicidad 
de fus Vaífallus j le han er igido los í o b e i b i o s 
nionumentos , que tenemos á la vifta en lo$ 
Bronces, en los M a i moles , en los Anuales, 
yHirtorias de fu t iempo i y mas que todo , etj 
el coraron de lus Vaí ia l los , en que de unos 
en otros vivirá ecernamente fu memoria. D u r 
rante fu Reyoado , fué la Francia el centro 
tle la dicha , y la cuna de los hombres c i e n t í -
ficos , y Par í s la Alexandria , y Athenas de 
cftos tiempos ; p u d i é n d o l e decir fin hyperbo-
le , que íí vive Luis X I V . y fi permanec? exal^ 
tada fu fama , es mas por fu amor á las Le-
tras , que por el ru ido de fus viólor ias . 
5"6. E l amor , y la p r o t e c c i ó n con que e l 
Monarca , los Principes , y los particulares 
poderofos gratifican en Inglaterra el me r i i o , 
parece en vez de v o l u n t a r i e d a d , © peculiar 
propenfion de los Individuos , con íHtu t iva 
providencia del El lado. Si en ninguna parce 
hay mas fobrefalientes ingenios , ó cé l eb res 
Profeífores en Artes , y Crencias , en ninguna 
parte tampoco hallan mas arr imo , ni mas pre-
mio , que en aquel Reyno. E l modo de f ami -
J'anzatfe con ellos la Nobleza , no es tamo 
« e d o del genio extraordinario , que muchos 
« n f u r a u , y vituperan en efta N a c i ó n l a b o n o -
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fa,quanto es una luz adquirida defde qiíe abrie-
ron los ojos , que les ha dado á conocer, y 
advertido la necefsidad que tiene qualquiet 
Reyno de fugetos dotados de fuperiores luces, 
para afianzar la felicidad , y dicha de los Pue-
blos. (<) Los que han Taludado los Indices 
de las Hiftorias, no pueden ignorar , que el 
theforo de las grandezas de un Eílado fon los 
hombres grandes que produce , y que faben 
dedicarfe ( guardada la proporción entre todas 
las Artes , y Ciencias,;Con ardor, y defvelo á 
lo que pueda contribuir á fu engrandecimien-
t o , y gloria. Si el Monarca con folo fu querer 
puede criar Generales , Confejeros, Obifpos, 
& c . no por eíto alcanza fu poder á producir 
immediatamente un folo Sabio,o Fabricante 
íobrefaliente : de fuerte , que fi los necefsita, 
debe con el premio fuplir la falta de fu poder, 
alentando con él la aplicación , y el efmero 
de los d o í l o s , y apafsionados á las Ciencias. 
5-7. La Suecia , y la Ruíia , Reynos , co-
mo 
(6) Las Letras fon mas apreciadas en Inglaterra , q»' 
en otros Palfes , por la conñitucion , y forma que tiene el O 
vierno de aquel Reyno : pues efta precifa á todos los habitantes 
á inñruirfe eu las Leyes , afsi porque lo piden fus proprios ne-
gocios domeflicos , como por el interés general del Puebh 
quando fucilen elegidos Miembros del Parlamento , b íirvielie» 
los empleos de Jueces de paz , ü otros cargos concejiles en 
d :bcu conocerlas : y eña precifion,y necefsidad que IoshjL-
eftúdiar las Leyes , es eftimulo para que fe infttuyan al m1'̂  
tkaipo c¡i las demás Artes, y Ciencias. 
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mo ya dixe , á nueftro modo de entender , ha-t 
hitados por Barbaros , á quienes caíi niegan 
jos Efpañoles hermandad de racionales, fe ha-
llan , á peíar de las guerras , de la ignorancia 
de fus moradores , de fus fuperíiiciofas cof-
tumbres, y de otros muchos accidentes , de que 
d menor feria capáz de acobardar , y efclavi-
2ar los ánimos mas bien educados , opulentos, 
y llenos de bienes. Todos fus campos eftán 
cultivados j fus comercios bien aifegurados , y 
fus manifaóturas florecientes. Y por qué ? Solo 
porque los Reyes, y fus Miniftros fomencaa 
las Artes , y las Ciencias , acarician á fus Pro-
feflbres , tratan , y viíitan las Librer ías , y 
Mufeos de los Sabios , y las Fabricas , y Ofici-
nas , que los Eftrangeros han introducido en, 
fusEllados. (7) 
í 8. La Corte de Drefde no ha degenerado 
de 
(7) Pedro el Grande, Principe menos eftimable por fu dig-
nidad , que por el carafter de Legislador del Pueblo mas tofco, 
y groflero de Europa, reconociendo la precifion de inftfuirfe 
en las Artes , y en las Ciencias , y deponiendo para ello el fauf-
tü de fu Imperial Grandeza, vifitaba con gufto todos los T a -
lleres, y Oficinas de los hombres mas fobrefalientes , que ha-
vía en los Palfes por donde traníítaba. No dexó en Amfter-
j^k1-' x̂3"5 1 X Londres > Sabio á quien no pagaílc el homenage 
fiebido a las Ciencias. Y al naííb que eftas honrofas vifitas au-
mentaban la gloria de los Sabios , realzaba el Principe fus hon-
«)fos títulos de Legislador, de Conquiftndor, de Podcrofo, con 
1M efti.mables epitecos de Philoíbfo , de Mathcmatico , de 
Mccamfta , de Aftronomo , de Maeñro , de Auafsionado, de 
radre, y de Proteñor de todas las Arces, Y Ciencias j y de tg-, 
^bsArahccs^y Cientificos, 
• 
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de l o que fue en el d é c i m o fexto , y cíeclms 
fcp t imo Siglo. En ella refplandecen el buea 
gü i lo , y el amor á las Ciencias , lo mifmo 
que en todas las Corees de Alemania, Omitiré 
por ahora lo qne fe ha hecho en V i e n a , defde 
la exa l tac ión de la Emperatriz Reyna al Taro-
íio de fus an tepa í lados ; porque defeo dedicar 
un Di fcur fo entero á las novedades que ha in-
t roducido en fus EiUdos , refpeóto á la pro-
m o c i ó n de los E ñ u d i o s Sin embargo no pue-
do callar lo que he l e í d o el día i 6 . d e Mayo 
de 175-) . en la Gaceta de la Haya , fobre lo 
difpüetfo en Dinamarca , donde el Rey , y el 
Govierno exortan , inci tan , elHmulan , y aua 
provocan á los Sabios , y Literatos , para que 
den , y prefenban reglas , y documentos) 
para governar, y mirar por el bien de los Puc-
idos en los puntos e c o n ó m i c o s , y governati-
vos , en que eftriba el bien j y la felicidad de 
los Pueblos > prometiendo que íe premiará 
con honor , y mercedes , á los que defempí' 
iialfen mas bien los defeos del P i inc ipe . 
* 5-9. Federico Segundo , Rey dePrufia,eJ 
el Celar de eftos t iempos. Si p o r u ñ a parte k 
'hacen d i í l m e a i d o fus viólorias , por otra gao» 
la inmortal idad por fus efetitos. (S) E l Anti-
Machiavelo , {9) y las Memorias de la Caía $ 
Bntn-
(8) T a m defta. fcripfit, flrihendi cor/tmoda'iir.ffiu. 
.Témpora , quam forte ¿ e f e ".t t f a t mam. • ••¿l 
(9) Enfayo dt Critica f re el Principe de MathiiVt'* 
fHbl iucído¡or Y í l t a h e . Haya 1740. €ÍJ 
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BíandcmborgíCio^Obras ambas defuReal ma-
flo , é ingenio , ev idenc ia rán á los venideros 
Siglos , que es oy Ber l in , lo que en t i e m p o 
de Cefar, y A u g u í l o fué R o m a . L a Cor te de 
tíffe Principe , igual á la de eftos m a g n á n i m o s 
Emperadores Romanos , tiene fus Mecenas , y 
Agrippas , y por efto eftá l leno de L i v i o s , C i . 
cerones , Marciales, V i r g i l i o s , y v a l e r o í b s He* 
roes Militares , que de todas partes van á e n r i -
quecer , y adornarla con fus perfonas, y ha-
zañas. La eftimacion , y el efpecial car iño que 
los Sabios merecen á efte cientifico , y genero-
fo Principe , b r i l l a en las muchas Cartas eferi-
tas de fu mano ; refpondiendo , y no pocas ve-
ces defafiando á losLitcratos para la paleftra de 
una epiftolar correfpondencia , que figue , y 
anima de fu p rop r io p u ñ o . Quantos Eltrange-
ros paífan por fus Eftados , elogian fu afabi l i -
dad , y engrandecen la facilidad generofa c o n 
que fe permite el familiar trato con todos. Sa 
Palacio es una Academia , fu Mefa una paleftra 
literaria , donde la e rud ic ión , y el buen gufto 
fazonan los platos , que la adornan. A vifta de 
unaconduóta tan R e a l , y b e n é v o l a , y de t an-
tos privilegios , y gracias , como ha acordado 
á los El l rangeros ' , qué e í t raño ferá florezcan 
«ti fu Reyno las Artes , y Ciencias , las Fab r i -
cas% 
(10) Dedicado a fu hernwn» el año 1747. M a g » ^ » Jn^tif. 
Abnl 1747. 
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cas , el Comerc io , y la Agr i cu l tu ra ? Qu£ mas 
ravil la , íi los montes ingratos , y defiertos de 
la Prufia » y de la Pomerania, en lugar de abro-
jos , producen oy vi í lofas flores 3 y deliciofos 
frutos? 
6 0 . E l Qu i r ina l de Roma fe ha hecho 
nuevo L y c é o de la Grecia. Animados > y pof-
feidos todos los I tal ianos d e r m i f m o efpiritu 
heroyco del Pont í f ice M á x i m o , que al pre-
fente felizmente govierna la Iglcfia Santa , tra. 
bajan con infatigable ardor j y zelo en defcu-
br i r , y indagar las verdades h i í to r icas mas en-
marañadas , y ocultas , y los mas recónditos 
fecretos de la naturaleza. Sus tareas lucen , y 
n o s manifieftan la ceguedad en que nos tiene 
nueftra ociofidad , p o l t r o n e r í a , é indolencia, 
N o hay Principe , Eftado , ni Ciudad en Ita-
lia , que no imite á la primera Capital del 
Orbe . 
6 1 . Dexo á parte á los Principes Germá-
nicos, que al prefente viven barajados, y con-
fundidos en un cuerpo de Sociedad con los Li-
teratos. Tampoco hago m e n c i ó n de las Re-
publicas , que por in f t i t u to , y conl l i tuc ion go-
vernativa , deben publicamente honrar , y re-
compenfar el mér i to de las Le t ras , con iguales 
lauros , que el de las Armas . Apenas hay Pais 
en Europa , donde los El ludiofos , los Profef-
fores de Artes , y los Fabricantes , no hallen 
acogimiento , y premio por fu habil idad» / 
ti". 
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talentos. Solo en nuellra Efpaña es donde p o í 
un errado m é t h o d o de educac ión , y por no 
juverfe tenido el t iempo neceffario para refle-
xionar , y elbblecer só l idamen te la precifion 
que tiene el Reyno de Arcifices, y A r t e s , que-
dan ellas, y aquellos laflimofamente defeíU-
maJos, y abatidos, 
6 1 . Eilablezcamos , pues , y confeflemos, 
(aunque lea con r u b o r ) que la poca e í l ima-
cion que hacemos de las A r t e s , y Ciencias en 
Efpaña j junto con la deí id ia , y con la p rc -
funcion, que nos domina , fon caufas reales 
inconteílables , y únicas de los atraflos que 
padecemos. Y la falta de dif t incion , honor , 
y premio , motivos de que los Sabios naciona-
les, que produce nueftro T e r r i t o r i o , folo fe 
ocupen en bagatelas , y fruslerías de d iverf ion , 
y paííatiempo, á vifta de lo qual nos fentenciaa 
los Eílrangcros faltos de capacidad , y ta len-
tos. 
(í?. Los prodigios que he ponderado , f u -
ceden en otros Paifes , no fon tan hijos pecu-
liares Tuyos , que no hayamos v i l to en Efpaña 
iguales a í íombros . Apenas fe de fp rend ió del 
Throno de nueUros Monarcas una favorable 
Chifpa fubre el A r t e de la Mufica , quando en 
poco tiempo lo hemos v i í lo fubir 4 tanta per-
fección , que tiene Efpaña poco que embidiar 
en punto á comooficion , e i n í l r u m e n t o s á 
los denlas Paifes/ 
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¿ x . E I Reynado de la Mage í t ad de nuefi-, 
natural S e ñ o r , y amado Monarca el Señor \ , 
nando, V I . ( que D i o s profpere ) lera 
fiempre memorable , por varios fuceílos rek 
t ivos a la materia de que fe traca. No bien 4 
vulgaron y y explicaron los Mini f t ros las sabiü 
providencias de nuellro Rey , y el vigore, 
defeo de ver florecer en fu Reyno las Artes, 
Ciencias, quando ( prometiendo ellos de coi' 
tribuir , y apoyar con todas las fuerzas pofs¡. 
bles , el e fe í io de las buenas intenciónese; 
P r i n c i p e ) vimos defembolverfe , y aparece 
i n í l a n t a n e a m e n r e excelentes mueftras de la va¡ 
ta c o m p r e h e n í i o n de los Efpañoles , y de li 
que pueden fu capacidad , y talentos , aniim 
dos por el honor , y el premio. ( 1 1 ) Nueíh», 
infatigables Viageros ocupan un digno , y4ií 
t inguido lugar entre los mas célebres que ta. 
v ie ron , y tienen los d e m á s Pueblos. La Eícuc. 
la de M a r i n a , y la Academia Chyrurgica , i 
tablecidas en Cád iz : el P r o y e í t o del reflabb 
c imiento de la Elcuela publica de Matheiw 
ticas en Madrid : ( i x ) los Efludios eftableá 
dos 
( n ) Honos alit Artes , omncfque incenduntur ad ft^ 
gloriíe. Cié. Tufe- ghiaft. l ib. i . 
' (12) E n Madrid Te ha enfeúdelo públicamente Geometría,' 
otras partes de la Mathemacica en ios Siglos paíTados : puí" 
Capitán Chriftoval de Roxas, quien eferibio en i?9ií.u;- -
tado Thcor ico-Praí t ico Mathematico, dice , qucDonFran: 
A m s de 8oba<üiU ^ Conde de Pvmonroftro > gran favorece* 
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¿os en el Quartél de los Reales Guardias de 
Corps : la fircuela Machematica del Colegio 
Itnocrial ampliada : los A r t i l l e r o s ; el palto de 
Guadarrama : el p r o y e ó l a d o , y actual aprove-
chamienco de las aguas perdidas de Caftilla: 
k Academia de las tres Artes , de P in tura , 
Efcuicura , y Archice£lura , ricamente dotada, 
y de que yá le admiran los p rogre í íbs , fon 
abortos intempeftivos , y no partos ta rd íos de 
la fertilidad científica de los Efpañoles , y 
pruebas evidentes de lo que feria efte Reyno , 
lien él hallaflen las Artes , y Ciencias aquel 
favor, y abrigo j que encuentran en los d e -
más Paifes del M u n d o . 
6i ¡ . Si es verdad , que ex ungue Leonemi 
feame l ic i to afirmar nuevamente , que el f o l o 
querer , y voluntad del Legislador , manifeG-
tada por fu propr ia boca , apoyado con mag-
nificencia , zelo , y verdadera grandeza por los 
Minifiros , ferian por si folo bañan tes para 
convencer de erroneas,y abuíivas las opiniones 
de los muchos Terenclos, y L a Bruyeres Nac io -
nales , y Eftrangeros: probando clara , y v i í l -
D 2. ble-
He las Ciencias, procuro fe leyeífe también de fortificación Mi^ 
litar. E l Conlejo Real de Indias tiene un Coíiiiographo , el c¡ual 
cfta obligado a enleñar codos los dias püblicainence en el C o n -
'ejo ,en parage determinado, las Ciencias Mathematicas por 
curfo arreglado de trienio , para todos quantos quifieiíen oír , y 
spücarfe sellos, lo que oy día no fe oblerva , aunque e x i ñ e e l 
empleo , y fe cobre el fucído por ello. Ordsnan^a. del R e a l 
Ctnfejo de Indiat ,fol. 107,7 figuiente. 
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bl'emente á vifta de todo el mundo , que ^ 
E f p a ñ a hay material para criar ingenios,^ p3r) 
produci r una nueva gene rac ión de fugctoS) 
que i lul trando , y enriqueciendo á fu Patril 
con novedades po r t en to í a s , p o d r á n defcubrit 
prodigios , ó re íuci tar con extraordinario be. 
neficio del Reyno , y de toda la Nación , los 
antiguos theforos literarios , y mecán icos , quc 
por las adverfidades , y guerras , que han att¡. 
bulado por tantos a ñ o s á efte Reyno , yacen 
perdidos , ó quedan ocu l tos , é ignorados; Sj. 
bolemque priori difsimilem populo. 
6 á , Una Not ic ia P e r i ó d i c a de poco bulto, 
y de bailante amplitud de materias , me hapa. 
recido el mas proporcionado medio para fon-
dear el güi lo de la N a c i ó n . N o es mi animo 
e m p e ñ a r m e en buicar piezas exquifitas de Poê  
sia3ni de Rhetorica, que íbbre fer poco útiles, 
fo lo firven á in ípi rar ideas vanas}fin concuirit, 
n i contr ibuir en modo alguno á las convenien-
qias , y utilidades de la Patria, ( t 3) La Nación 
Dinamarquela s alabando las Obras que lus Sa-
bios han Tacado á l u z en todo genero de Lite-
ratura Efcolaftica , les indica , y les abre 
ella vez nuevo camino para agradar al Mo-
narca , y para fervir á la M o n a r q u í a . Las ma-
terias j á nueftro entender , las mas defprecia-
bles 
(r 5) Pulchra coma eft,putcliro cligeftítque ordine frtpi1* 
Sed fruftut fthllet htc coina ¡ittlefrra gerit. 
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bles propueltas ph i í i c amen te , fon en fentir de 
los Minirtros'Dinamarquefes , las mas agrada-
bles al Principe. E l encargo mas particular, 
que fe hace á los Efcritores , es el que fe apar-
ten del raciocinio theorico , para oftentar fo -
laraente fu capacidad , y faber en lo que es 
praíSico. 
67. La Agricultura , el Comercio , la M a -
rina , y las Artes liberales , y mecán icas ^ f o h 
piélagos infondeables, donde los ingenios m á s 
vaftos hallan apenas fondo para ancorar s y 
aflegurar fus conocimientos. T o d o cabe en 
ellos. Sus partes neceffarias , é infeparables 
de nueftra felicidad j y conveniencia , requie-
ren una no l imitada comprehenfion , en quien 
las quiere abrazar todas. Las plumas mas dief-
tras , los Po l í t i co s mas confumados de quan-
tas Naciones dominaron el M u n d o , no han 
agotado , ni aun combinado perfectamente lo 
accidental, quanto menos lo integral de l o que 
continuamente fe defcubre en qualquiera de 
las materias , que pertenecen á eftos Polos 
Monarchicos. 
<í8. M i cor to talento > y las reducidas in f -
trucciones, que rae favorecen para poder tra-
tar con algún fundamento los puntos que p ro -
pongo , me eí l rechan , y obligan á contener-
we en una l imitada carrera. L a c o m p i l a c i ó n 
¿ê  l o que efcriben los Eftrangeros fobre las 
Ijrincigales materias del Comercio , cu l t ivo , y 
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exe rc i c ío de las Arces , es la obra á que i 
obl igo. J a m á s d e t e r m i n a r é cofa alguna fobIt 
las diferencias , y conteflaciones que huvictt 
en opiniones encontradas. Mas bien quierot 
engañen mis Lectores por Tus p r o p í i a s exp̂  
riencias » que alucinarlos yo con mis deciíio. 
nes mal entendidas. 
6? . Los nuevos defeubrimienros en la Nai. 
tica , las ocurrencias , y contiendas en elC» 
mercio > las invenciones , y mejoras hechases 
los inftrumentos para el adelantamiento, y fj. 
c i l exercicio de las Artes , y del Cul t ivo , CM 
todas las efpecies accidentales , relativas jf 
coincidentes á eftas capitales materias j ocupj. 
rán lugar en eftos pliegos. E l T r a t o át todo; 
los Pueblos j deferito compendiofatnente éd 
de fu origen > con todos los progreífos , y m 
tratiempos que ha padecido, inftruirá á qual-
quiera , en lo que es efíencial , y p ropr io , pan 
entender los intereí íes de los Pueblos , cufí 
gobierno fe funda fobre la bafa del Coraeí' 
c ió . 
70 . L a Agricul tura es nece í í ana á todos 
loS vivientes. Sabios , ignorantes , anciano?) 
mozos > ricos , ó pobres , todos logran,f 
participan de fu buena, ó mala fortuna. Ni 
folo deben mirar por fu aumento los Labrado-
res del campo , incapaces de cofas grande!) 
fino los Principes , los Duques , y los Ma¡p 
i rados , que facan de ella toda fu fubfitf encii» 
: • ' I 
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«que por efto eftán obligados á promover , y 
cuidar de fus progre í íbs . Los P h y í k o s , y eftu-
diofos, que viven de fus rentas , como menos 
preocupados , y mas hábiles que las defnás 
centes , deben con e x a ó b s , y arregladas, ob-
fcrvaciones , contribuir mejor que todos á fu 
incremento. A l cabo de tantos millares de 
años, y á pefar de tantos m é t h o d o s diverfos, 
folo inventados para rebolver la tierra , no ve-
nios, que las labores del campo hayan todav ía 
alcanzado el u l t imo periodo de fu perfección. ' 
La Agricultura es una Arte , y una Ciencia, 
cuyo fondo no es menos r ico , y inagotable, 
que el de las demás A r t e s , y Ciencias. 
71 . Fuera de la dificultad de conocer las 
calidades , y circunrtancias de lo$ terrenos ,:e! 
fuelo , y el cult ivo que necefsita cada planta, 
y los accidentes infenfibles , que los dañan , y 
que folo fe dexan conocer defpues de algiul 
tiempo , abre la Labranza anchurofo cam-
po á las reflexiones. N o pocas veces es pre-
cifo reformar ,ó defpreciar un antiguo , y acof-
tumbrado m é t h o d o , para fub i t i t iu r le o t ro 
nuevo nunca ufado. Y las noticias literarias de 
los experimentos hechos, fon las mas propr ias , 
para facar luces de las mifmas tinieblas , con 
que la naturaleza fuele cubrir fus operaciones 
mágicas. 
71 . L a Labranza fe eí l iende á una m u l t i t u d 
paites. No. fo lo fe encierra fu j u r i f d i c k m 
D 4 ta. 
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en lo refpedlivo a Tierras de Labor, y áPafl0. 
í i n o cambiGir las Selvas j y Bofljues i 
m u l t i p l i c a c i ó n , y confervacion deGanados,! 
Aves d o m t Ü i c a s , las Abejas i, y aun los 
de aguas dulces > peitenecen á la infpeccion,, 
corren baxo el d o m i n i o del Labrador s 6Eco 
n o m o . Muchas obíc i vaciones efpeculauvas,; 
e n í a y o s práct icos permite la preparac ión deíi 
í im ien t e , y la confervacion de los frutos ta, 
que jamás han penfado los cultivadores de ln 
t i e r ras , cuya ignorancia , ó defcuido ha eafifi. 
d o bailantes veces la r u i n a , y perdida del ta 
bajo de todo ürt a ñ o . 
7^. Una d é l a s mayores , y mas efíeneialci 
dificultades que hay que vencer > para pode; 
trabajar en la mejora de la Agr icul tura , es li 
o b ü i n a c i o n ^y el capricho con que losPut 
blos fe mantienen efdavos de fus antiguaslii-
perfticiofas cortumbres. Impofsible es hacer-
los renunciar á lo que una vez aprendieron.Ni 
es fácil perfuadirles, ó darlos á entender, qu; 
admitan , y reconozcan por verdad incontelU 
ble el que cada Pais > cada Clyma , y para de-
c i r l o de una vez , cada Ter reno es objeto dif-
t i n t o en la naturaleza; y debe por coníiguient! 
í e r cul t ivado de diverfo modo. Buelvo á de-
cir , que c o n o í c o toda la dificultad de influirá 
los E c ó n o m o s el cotejo del m é t h o d o eAran-
gero Con el fuyo } fin embargo las luces que fe 
facadan de un cotejo femejante , debería» 
" L Ú ' ' yir i 
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virios de reglas direólivas en fus pl-ocedereá 
para la Labranza ; pues lolos los exemplos los 
pueden demonlhar , y hacer ver los e n g a ñ o s , 
y preocupaciones comunes , que hay entre las 
gentes del campo. 
7 4 . Las memorias fobre la Agricul tura , y 
los experimentos j y enfayos phy í icos , que nos 
anuncian codos los dias de Inglaterra, I r l anda , 
Alemania , Francia , y I t a l i a : en fin , t o d o 
quanto fe dilcurre , inventa , y p ra í i i c a en los 
Paifes Eftrangeros para fertilizar los campos, 
formará la primera parte de elle Proye&o L i t e -
rario- Si fe ha vi í lo que los m é t h o d o s cíh a l í -
geros , practicados en elle Reyno , han tenido 
bellifsimas refultas , y que varios experimen-
tos, imitados en partes d iñan tes de fu inven-
ción primera , han íido confequentes , y han 
correfpondido á las efperanzas del trabajo: 
eiperamos , y con ra2on , que los curiofos , y 
apafsionados al cu l t ivo , en lugar de deíef t i -
RRir efte trabajo fobre la Agr icul tura , v e r á n 
con gufto examinarle con deí in terés , y cuida-
do : y que , reconociendo una congruente u n i -
formidad entre los mechodos , y experiencias 
nuevas que expondremos , y las leyes , y p r i n -
cipios imiverfalcs de la naturaleza , fio o p o -
nerfe a fu recular , y acoftumbrado modo de 
0brar, p rocura rán con el t iempo facar de ellas 
ios mas preciólos , y fob íe faUemes benefi-
cios. 
Onü-
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• 7 O m i t i r é el encomio del Comercia 7 
"pues la eficacia,y el anhelo con que los Princt tfojc 
.pes , y Soberanos de Europa procuran eftabk fas. 
cerle en fusPaifes, apropiarle el de fus Veci. v me 
nos , y tenerle p rop ic io en todas partes, ena y tra 
Tece fobradamente fu necefsidad , y mérito, mane 
para e í c u f a r n o s d e darle el menor elogio. Pem terj ] 
^aunque los movimientos , negociaciones j era. Las 1 
p e ñ o s , guerras , y paces de que todos fe va. terial 
len , para promover j y al íegurar le , fon ex- £fcls 
xraordinarios ; con todo efto conocemos , qut ¿e f 
Jos medios que emplean , fon aun muy débilei mos! 
para el efeóloj y que dexan todavia un infinito fabet 
efpacio á los arbitriosjpara poderle eftender,) metî  
ampliar confiderablemente. mos 
76'. En erte art iculo caben muchas parta canl 
fu m á m e n t e curiofas , é in l l ru íUvas . Las varia- la F 
« i o n e s en las monedas , las prohibiciones,)' dem 
franquicias , la fubida, o baxa de los derechos ria , 
fobre los géne ros en las entradas , ó faüdasde mati 
los Paifes j las mudanzas , ruinas , y eftableci- peci 
tnientos de Fabricas; la fo rmac ión deCompa- dar 
ñias 5 los precios corrientes de Mercader ías ,y 
Cambios ; las quiebras de los Mercaderes; el 
ufo del C a m b i o , y las reglas que obfervan ea 
el lo las Plazas Mercant i les , la Jurifpruden-
cia de efte exercicio , & c . fon todos puntos 
curiofos , c importantes para los Comercian-
tes , fea para refrefear la memoria á los que los 
fupicron , fea para enfeñar los á los que j ^ ü i 
k¿s aprendieron. Las 
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77. La^ Artes franquean anchosj y a m e n o i 
tfpacios á nueftfas inveftigaciones , y pefqui* 
Tas. Dirtinguianlas los antiguos en liberales, 
y mecánicas. Las p í i m c r a s que piden ingen io , 
y traveflura inteleclual , fe exevcitaban , fia 
manchar , ni derogar á fu qualidad , y ca rao 
ter, por perfonas noblessy de c o n d i c i ó n l i b r e . 
Las fegundas, que requieren robu i l éz > y m a -
teriales fuerzas,eftaban al cuidado de Criadosjy 
Efclavos,que trabajaban á f avo r /y en beneficio 
de fus Amos. D e las Artes Liberales h ; i b b r é -
mos latamente , fiempre que fe nos on ezca.Es á 
Taber, de la Pintura, Efcultura , Muí i ca , A r i t h -
mstica j y del Gravado , á las quales a ñ a d i r e -
mos otras, que fon mixtas , ó l iberales, y m e -
cánicas á Üfl t iempo : como fon la Impren ta , 
la Fábrica de Cryftales , ta de T e l e í c o p i o s , y 
demásVidrios auxiliares de la v i i t a ; la Re loxe-
na , y la Fábr ica de los in íh 'umentos M a t h e -
maticos ; Arte > que hafta ahora queda fin ef-
pecial dif t int ivo. De todas ellas procuraremos 
Cárnoticia WtSt i > por medio de las obras 
ínievas , que fe publican ; por los progref-
ôs , que hace;', 3 por los inftrumcntos que 
-K inventan para facilitar fu exercicio , y en 
fin 5 por las obfervaciones criticas de l o s m i f -
mos Artifices. Las d e m á s Fábr icas , y rodo el 
Mecanifmo , qoe fírve para la conveniencia , y 
beneficio del I \ ¡ e b l o , y para la confervacion 
de la falud publica 3 t e n d r á n el fegundo lugac 
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entre las A r t e s , y fe h a r á una indagación i «las 
manifel tacion clara , y exaóta de lo que eae| [en f< 
aíTunto apareciefle de nuevo en los Paifes.g prioc 
trangeros. veces 
78. Los arcanos, y myfterios , que ánaei ceile 
tra l imitada capacidad oculta la naturaleza, fon pues 
tantos , y tan diverfos, que ni la temeraria a. jatna; 
r i o í i d a d , ni el oí íado ingenio del hombre jpo. ^ 
d r á jamás hallar fondo á los theforos de lj mas < 
producciones varias , que baxo de formas 4 nes c 
ferentes fuele manifertar á los laborioíbs,[( 
e c o n o m í a , y buen govierno. Unos enfayos, cani<: 
© experiencias mal logradas por falta de luces, ^mas 
ó principios fundamentales j en lugar de att ôs r 
mor izar , ó entibiar á los ingenios , deba r̂es 
fe rv i r de ert imulo , y avivar mas fu perfeve' Por ! 
rancia , á fin de confeguir el efe¿to que efpe' I"6 
r an . Y fiendo afs i , que cafi todas las Artes dfr en &1 
ben fu per fecc ión , y exiftencia á las leyes dd P̂ 0F 
m o v i m i e n t o , ( e ñ o es á la M e c á n i c a , Mathf aísie 
matica > Statica , y Hydrau l i ca ) me refuelvi "nax 
( l i puedo ) á publicar , y demonftrar las mi' 03 




(14) L a dificultad , y el corte que tienen aqui las La» 
«as 3, no me permit irán quizá cumplir todo el Plan queprc-
pongo. Los pocos Abridores que hay en efta Corte , fe prevalí Onr 
cen tanto , 6 de fu habilidad , 6 de la necefsidad que fe rienei y ^ 
ellos , que hacen pagar l'us obras mas allá del valor quemej* g ^ 
cen j además , que nadie abre en madera, y que no es po™*R — 
fuiTagaraí gafto de abrir eu cobre con elwrto produítoíiíC'i£l 
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-las utiliciades que ocafionan , las quales fue--
len fer ordinariamente mayores de l o que ai 
principio concibió el inventor de ellas.Muchas 
veces un in í t rumento , de íHnado ( antes de ha-
cerle ) Para una ^0^a co^a > ^ fé rv ido def-
pues para otras muy diferentes , en que 
jamás huviera penfado el Artif ice , ó ha da-
do idea de otros i n í l r u m e n t o s , que no tenian 
mas conexión con é l , que los principios comu-, 
nes de fu Fábr ica ,que fon material,y trabajo. 
7 9 , Las cafas de los hábi les Art í f ices m e -
cánicos fon conchas , que encierran preciof i f -
ímas perlas, que valen infinitamente mas que 
los ricos metales , que la avaricia de los h o m -
bres arranca de las en t r añas de la t ierra. Ellas 
por fu figura , y materia , no fon dignas de l o 
que contienen ; y aunque las Artes nacieron 
en ellas, no por efto las habitan como lugar 
proprio , en que correfponde fu c o l o c a c i ó n , y 
afsiento. Los Artíf ices mifmos , que á corta de 
una multi tud de fatigas , y enfayos , han l lega-
do á poffeer la per fecc ión de las Artes que 
exercen , afpiran ú n i c a m e n t e á poder trocar 
fus magnificas producciones contra bienes m e -
nos eífenciales , y folo ncceffarios por la cof-
tumbre. Quantas veces perecer ían los hombres 
mas ingeniofos en prefencia de las mif ínas 
obras en que oftentan la fuerza de fu ingen io , 
y que de juiUcia deben inmortal izar fu fama, 
fila ciuiofidad de algún r i c o . n o le eftimulara 
para 
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para apropiarfe alguna alhaja, que realmeuj 
©o fe hizo para el? 
80. C o n razón puede m í vanidad lif0n 
gearle con el agradecimiento de la Naciô  
cjuando vea el trabajo , que tomo para ^ 
nifcí tar le los medios con que las Nacionesí[. 
tcangeras gozan de todas las comodidades,; 
gü i tos de elta vida, y que procuro conozca 1¿ 
excelentes obras que han producido , y prj, 
ducen , y el modo de poder atraher , y cow, 
turalizar enmedio de ella la induftria, propen. 
í ion ,y genio laboriofo de los demás Pueblosij 
la cola mas l i í b n g e r a para el buen Patricio ti 
hallar oportunidad para poder contribuiráli 
profperidad de fu Patria : la imi tación , (jii! 
propongo en mis difeurfos del modo masfuciit 
t o , y breve , faci l i tará , y p r o c u r a r á á cadauoi 
medios feguros para poderfe ja¿tar algún dii 
de los bienes, y beneficios , que huviera heciii 
á fu Patria. 
81 . Ei le en fin es el plan de laObra deqm 
el Cu l t i vo , el Comercio , la Mar ina , y las Ai' 
t e s f e r án las partes. En ella i m i t o á los Papt' 
-les P e r i ó d i c o s , que tantos años ha mett 
•cen efiimacion , y c réd i to en los Paifes EUr^ 
geros , y aplaufo entre los Literatos. Si algii' 
nos fe riyeflen , y cenfuraífen ( c o m o infali-
blemente ha de fuceder ) efte trabajo >' 
porque lo produce un Ellrangero , ó porqi'1 
fe juzga, que ei hablar delexercicio de las Ar-
te* 
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t-e$ mecánicas es v i l ipendio de las Letras 3 fe* 
pan defde ahora , y tengan po r cierto , que 
por íu critica no dexa ré de leguir mi proyec-
to , íáef?eéto de la feguridad que tengo de 
que la ignorancia , ó la falta de inteligencia 
que tienen de la effencia, r e l a c i ó n , y c o n í l a n t e 
afinidad , que hay entre las Ar tes , me pa t roc i -
nan , y me ponen al abrigo de qualquicra mor -
dacidad, ó cenfura. L o s progreffos, y adelan-
tamientos de las Artes , y Ciencias , y ios be-
neficios , que en todos tiempos han gozado 
por ellas los hombres , no han fido menos efec-
tos de la pluma , y efpiri tual p e n e t r a c i ó n de 
los efpeculacivos c u r i o f o s , q u e del m a r t i l l o , 
cincel , d manual trabajo de los Art i f ices . Es 
conlhnte, que la Providencia un ió el concep-
to efpiritual , ó ideal del Cient í f ico , con la 
demonítracion material,y praó l ica del Art í f ice : 
ellees, formando de eftas dos partes de lo l i -
beral , ' / mecán ico , un complexo perfedto, 
capaz , y necefíario , para perfeccionar qual-
quiera cofa. E l Carpintero , e l Herrero , & c . 
fon tan inmediatamente neceífarios al Mathe-
nutico , como á val lo es el ImpreíTor , para 
dar á luz m i Obra. Y eftas , y otras confide-
raciones femejantes me han convencido de la 
utilidad que hay en defeubrir las obfervacio-
nes, y experiencias con que muchos H é r o e s 
Literatos i ln t i raron, y promovieron generofa-
jnente por fus efericos difeisutes ramos del.pu.-
r o 
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Vo mecanifmo. Las Arces , y Oficios mecaci 
eos , tienen por nacuialeza , efiencia, propn;, 
dad , importancia , ó por otros accidena 
g r a d u a c i ó n , y d ive r í idad de m é r i t o , el quj 
en el concepto, y eftimacion de los pueblosíi 
d i í l i n g u e , y califica , conforme al genioji 
c o í h i m b r e de los Paifes. 
8z. Los S á b i o s , m u c h a s veces dillrahidosen 
fus efpeculacionesjno fon fiempre los mas ade-
quados para re ío lver con acierto , ni para diti. 
g i r una Obra en que tiene mucha parte el Me. 
canifmo , el qual para exscucarfe j requiert 
hombres , que fin mas ingenio , que el de fe 
m a n o s , fepan producir primores , en quefi 
in te leóhia l potencia tiene la mas pequeña pa;. 
te. U n Principe , un Sabio , puede permitirli 
una idea confuía de las Ciencias, fin que fei 
neceíTario las poí lea clara , y perfedameme, 
N o afsi de las Arces , de las quales debe tenet 
conocimiento mas perfeólo ; porque como 
las Artes Liberales , y Mecán icas contribuyen 
mas poderofamente para la felicidad , aii' 
m e n t ó , y riquezas del El lado , que las Ciencias; 
claro eftá , que los que l o goviernan,y foftie-
nen,deben tener mas cabal conocimiento dehi 
partes de que fe componen. Las ILfioriasnos 
demuefiran , que los Principes que han traba-
jado manualmente en aquella A r t e , ü ocupJ' 
-cion , que les era mas de iu gurto , y que raejot 
gorrefpondia á fus difpoficioncs natursUs» 
* ~ " bao 
-
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y j fido regularmente los mas recomendables 
por fu conducta , y los mas felices en fus go-
viernos. 
81. Nadie debe temer , que efcribiendo en 
Efpana, equivoque el m é r i t o del P in to r con el 
del Saftre , ni que haga c o m p a r a c i ó n de la ha-
bilidad de un experto Cirujano , con la m e c á -
nica maniobra de un í imple Barbero. Sé que e l 
Pintor , cafando el manejo manual del p incel 
con laefpiritualidaddel concepto , merece po r 
los delicados toques, y va len t ía de fu compre-
henfion , é ingenio , los d i íHntos honores 
con que acoflumbramos aplaudir en los Poetas 
fus elegantes , y bien limados verfos ; y por fu 
deftreza opera r ía , las alabanzas que tributa-
mos á qualquier buen M e c á n i c o : Y t amb ién 
se , que para efto debe fer Pintor de hecho , y 
no de nombre. 
84. Una evidencia , y demonftracion tan 
fcnfible en orden a las Artes debiera en muchos 
curar, y defarraygar la p r e o c u p a c i ó n , y extra-
vagancia , que nace de una vulgar , y nacional 
necedad, y capricho, y perfuadirlos , que las 
verdaderas caufas de la dicha, y de la f e l i c i e i ^ ^ 
<le qualquier efiado , etUn fundadas f o b ^ ^ ' 
nnion , y harmoniofo enlace de las Q m u ^ y t 
y Artes l iberales, y m e c á n i c a s , que 
"'ente alimentan , y foíHenen la mol^ 
Kxynos, y R e p ú b l i c a s . Y o mi fmo , cor 
Pre he tenido efpecial afición á confie 
E 
anua-
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medicar eftas materias , que me han pareció 
de la u l t ima importancia , debo eí lár (com, ôs ^ 
eftoy efedlivamente) obligado á co^feíTar, ^ ^c" t 
me hallo convencido , y cierto d é l a verdad^ 
mis propoficiones. verm< 
8 f . N o tocare en m i Obra efpecie alg creen 
que fea meramente governaciva. N o hablai- nn m^ 
de máx imas po l í t i cas , pertenecientes d¡re& 3 
mente , y fin referva al Legislador , ó a lii¡ PejP ( 
Mini f t ro s de El lado : un breve enfayo , que¿i rua10 
fobre ello en otros tiempos , y que fué adn¿ tan *í 
t i d o con agrado, me ha contentado con have. nC3' 
l o producido. Sé que los negocios de Eftado, Cimiet 
tratados por perfonas de cierta esfera , hiera "g^3 
muchas veces á quien , aunque con a c i e r t o 1 
modei l ia , fe atreve á poner la mano en elloi feS(jeS 
Tampoco t ra ta ré de a rb i t r i o s , reformas,ii 
de reformadores , ó arbicriftas , nombres jíj* ^ 
por l o mal que fuenan , y por el d a ñ o que ca peci'ê j 
í an ellos fugetos , no fon menos odiofosáiii • 
que al publ ico . tina bü 
85. Buelvo a decir , que no . í oy origni Wente 
en efta p r o d u c c i ó n l i teraria,y que esunafimpí lení7Uai 
i m i t a c i ó n de lo que con tanto crédito,1 celado 
a p l a u í o han emprendido los Francefes , Inglf ynunc 
fes , Holandefes , Italianos , y Alemanes, i perfeft 
confideramos la mul t i tud de D i a r i o s , juicios confeff 
Memorias , Hirtorias Literarias , Diícurfo para tr 
& c . que han falido , y falen todos los i-
ellos afianzan la ut i l idad , y el p rovecho^ 
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los dorios han reconocido en elle genero de 
8 P u e d e fer que rnuchos no qnifieran 
verme dedicado á traducciones , porque las 
creen tan fáciles , y commodas , que las hace 
un mediano inteligente en idiomas, ConfieíTo, 
que alsun dia era de elle mifrno d i ó t a m e n , 
pero debo á mi o b l i g a c i ó n , y al cont inuo cf-
tudio de la praólica , el de fengaño de un error 
tan grofíero , que me havia infnndido la theo-
rica. Los que enfeftan lenguas , fin o t ro cono-
avK' cimiento de ellas , que el faber hablarlas por 
^ ' i nativas, acotlumbran á fomentar eftafalfedad, 
uetíí y emt,urte } prometiendo facar Di fc ipu los per-
t0)r feftos á los mas negados en tres, ó quatro mc-
e™ fes de tiempo, lo que es cafi irapofsible} ó á lo 
,s'l! menos muy difícil , y folo una treta para eíta-
f3r,y facar dinero. N o hay á m i entender ef-
\ca* pecie de Literatura mas difícil , que la de bien 
aisi traducir : porque las circunrtancias para hacer 
, una buena t raducc ión , no fe adquieren fáci l -
1§i™ mente , ni fe encierran todas en el folo faber 
rtf lenguas: Los Maeftros de la Li teratura han re-
0 ) celado í iempre el acierto de fus t raducciones» 
W y nunca fe han fiado en la inteligencia, aunque 
eS' • perfeóta , que t en ían de las Lenauas. D e b o 
uci«- confelTar , dice el Abad de TrubhTt , f i f ) que 
utW para traducir bien , fe necefsita , no fo lo una 
d £ i idea 
1 5? -
(«5> Enfayo de Critica, y Literatura. 
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idea clara , y dirtinca de los Idiomas , fino mi! 
inceligencia , que excede ala materialidad,j 
rnecanifmo de fu conocimiento:y aun mascli. 
ramente lo dice el Doóto Mabillon. Nuncaut 
detendré en igualar un buenTradu£lor áunAii. 
tor original. Entre muchas traducciones ^ 
he leído, dice ingenuamente otro Autorínn-
ees, dos folás he vifto , que me pareciere! 
íin defe¿lo ', una que cita es la del JofeplK 
de Arnaud. D . Andilly , y de la otra no BE 
acuerdo. No hablo, ni quiero citar T r A 
ciones Efpaftolas j oy dia tan comunes, que; 
parecer á ellas fe reduce toda la Literaturaií 
pañola i ni dar á conocer fu perfección, 
defedos , á fin de no concillarme enem 
gos , ni oir vituperar mis decifsiones. Solot 
go , que fi es menefter tanto para lucir eni: 
los Literatos por medio de las traducción 
y fi un mal original es mas fufrible , quem 
traducción mal hecha , ferá razón que fe ap:: 
cié , y eftime el eftudio , y fatiga de un Trad» 
tor mediano ; mayormente fi fon traduccios 
de diverfos , y varios Idiomas , como los han 
en ellos papeles, en que fe hallarán traduccif 
nes del Francés , del Italiano , del Ingles)• 
Alemán , del Latin , y del Holandés , w 
producciones de mi pluma, y de la p ^ ' 
que tengo de las Lenguas. 
8<r. Fuera de eftos Difcurfos , que m 
de quince en quince dias, faldrán D--
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clones en forma de Carcas j ampliando algunos 
délos puntos de que fe huviefle tracado en a l -
gunos Diícurfos , ó tratando de otras ma-térias* 
pero liempre importantes .El fin de los Autores 
de eftas Cartas , es el de tratar de las cofas mas 
útiles de la E c o n o m í a Poli t icajafsi en general, 
como en particular , tomando por objeto la 
vida privada de los hombres en abí l raólo , <y 
el bien , y felicidad de los Rcynos , y Ef ta-
dos en concreto ; trabajo digno de i m i t a -
ción j y de alabanza. N o q u e d a r á n en filencio 
los phenomcnos,y defcubrimientos naturales 
menos divulgados ; y íi viefien que fon bien 
recibidos fus e í ludios , enfancharán fu proyec-
to , y abrazarán los puntos mas feleátos de la 
Moral , y de la Li teratura . 
87. M i Obra es conforme á m i genio. E l 
eftimulo para darla á luz , es el agradecimien-
to a la N a c i ó n , y al Min i f t e r io . Su materia 
me parece importante , y la praólica de ella n o 
cultivada en ella Peninfula. Vencer el o c i o , 
y dar quenta de los talentos que poffeemos , es 
0bligacion que cada uno debe á la naturaleza,y 
alaSociedad.Ocupándome en e l l o ^ u m p l o co t í 
las dos partes , y íi un trabajo ú t i l , y hone i lo , 
merece fu g a l a r d ó n , y premio: mucho, y exce-i 
lente ferá el mió en la complacencia, con que 
pipero ver , que mi enfayo fervirá de modelo 
a otros, que fiendo mas háb i l e s , e inf t ruidos¿ 
que 
que yo en eftos a íTuntos , los pueden defempt, 
fiar con mas lauro. ( Í ó) 
8 8. Muchos pudieran comunicar al ^ 
b l i co fus luces , y revindicar zelofamente li 
obfeurecida fama de la N a c i ó n Efpañola , agrá, 
viada por los Eftrangeros ; en lugar de reprc, 
f e m a r , como hacen , el papel del hombreLo-
bo , que dice Platico , mordiendo , y ceníiiran. 
do agenas Obras. (17) Oja lá pudiera (cotao 
C i c e r ó n ) defpertar el adormecido animo J: 
los E fpaño le s , y exhortarles á que abrieffenloi 
ojos fobre el Syfthéma de fu Reyno , perfui. 
diendoles á que la Patria nos merece tanca 
neracion , y refpeto , que debemos con íbliij 
t ud , y zelo favorecerla , y facrificar por ellt 
m 
(16) Si yo configo , que los que fon aplaudidos en. 
Theacros de Efpaúa por ingenio, y eloquencia, con queli 
Comediás e ícr iben, dexen de fer pródigos de fu tiempo , ys 
lentos , y fe apliquen á leer efte pequeño Libro , quedare B 
gozofo , feguro de que lí lo hicieren , conocerán , que me« 
ocupado en fu l'ervicio , y que tienen obligación de confclli 
que los rafgos de mí pluma , y pincel,les han fido udleiil 
p foveeho íos . CaraM. Templ. Salom. trat i . 
(ry) He leído enlas Memorias de Trevonx , fin acotoa* 
en qué T o m o , que los Efpañoles , fi no huvieiren teniilo1 
¿'efengaño de fu preocupación ciega en los libros , y comWa 
cion con los Eftrangeros , creerían todávia , que la gefier;';; 
í k las cafas fe hace por corrupción : que los Suecos no c 
l a ñ e n las plantas : y que las Cometas anuncian defgtaciasaí 
hombres. No sé quien los detuvo á eftos Padres la pluma JI*! ^ U 0 ) J ' 
qj)« no añadieflen , que no creeríamos fin eíre fubíidio , ^ 61 
Atáericanos eran racionales,y defeendientes de Adán,pa<-ír;-
•i I 
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Jiafta la mifnia vida, ( i 8) En el dilatado c a m p ó 
de los negocios de un Reyno , tal como Efpaña , 
hay lugar para que luzcan los Ertudios de qual-
quier apafsioDado á las letras , y para que cada 
uno en fu Facultad , ó Ar t e , pretenda el lauro , 
y premio de fus trabajos. ( 1 9 ) Aunque por 
pueftra defgracia parecemos ciegos, ó preocu-
pados en las cofas que tocan al bien nacional,y 
de todos, nadie l o es en lo que mira á fu pro-
pria, y particular conveniencia. M i animo , y 
deieo en cfta Obra , es folo el de exercitar á 
que los demás l idien por el honor de lasLetras 
de fu Patria > procurando el fomento , y amor 
alas Artes, y Ciencias , por los mifmos me-
dios, que en otro t i empo e m p l e ó Erafmo, para 
incitar á los C a n ó n i g o s d e M e t z , á que publicaf-
fcn los manufcritos de fu rica Bibl iotheca:(zo) 
.^ i j y con aquella feguridad> y confianza con que 
qucé para 
'.y11 , 
meé VMl;ilde todos los hombres. Tanroha podido en la mente de 
¡nfA , ' k^ngeros la imprefsion de nueftra defidia , }*oniifsion en 
ttitei! ,'enc'as > que viendo que callábamos , nos han injuriado, 
e ¡multado impunemente. 
)t(l2* '"^ Rtípubiica nomen Univerfe Civitatis eft, pro qua mo-
nillo' ? cui nos totos dave , & in qua omnianoftra poneré , Sá 
rnunia con(ecTare debemus. 2. de Leg. 
letafl* 1 ¡ ^gnus eft in Refcublica campus nmltis aperrus ad 
0 ¿ Í ^ n . C i c : Phil ip. 4, 
^^B»¡, r Oyoniam ex Evangél ica lege jubemur quifque talen-
ia,pí ;c !n caro - uMicum conferre , ut uluram approbec, 
qoti* : " \ 10r:t:rvi creuidit ; cg j f tudium meum hoc appi i i i . Ncc 
¿tes» • UCJ' qum vcñra c|uüciue piecas pii]?lics faveac utiikáda 
^ ni-
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para otro femeiante e m p e ñ o alentó Salmaj¡c¡ 
Sarrabio , diciendole; Ea , manos á la Obri 
3) porque los beneficios que hicieres á tuPj, 
tria , te fervirán de premio , y de eterniz¡; 
tu fama. i ) 
nihiique minus probet , quam Canem illum prsfepí incumbe;, 
tem de qub cft in Gracorum Proverbiis prxíercim, cutnitai 
ceat illam ucilitatem aliis communem faceré , ut nobis nthilct 
teracur. L i b . to. Zpifi. 4. 
(21) Fer opem', & iníigni beneficio immorcalitatis Sm 
Patriam affeceris. ^ p u d Morh.tom. 1, 
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